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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что при 
перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу 
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС, Союз) декларант (или 
его таможенный представитель) в обязательном порядке должен заявить в 
декларации определенную таможенную процедуру. В настоящее время самой 
распространенной и основной таможенной процедурой является – «выпуск 
для внутреннего потребления», поскольку по статистическим данным, 
большая часть товарооборота РФ приходится на импорт товаров. В 
соответствии с этим, товары, помещаемые под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребления, предназначены для активного участия 
в торговом обороте на территории страны. К слову, обязательным условием 
помещения товаров под данную таможенную процедуру является уплата 
таможенных платежей, которые в совокупности составляют самую большую 
долю от всех налоговых поступлений в государственный бюджет России.  
Наиболее значимое влияние на таможенное регулирование оказывает 
участие Российской Федерации в ЕАЭС. Евразийский экономический союз – 
«международная организация региональной экономической интеграции, 
обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором 
о ЕАЭC, в которой обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, 
капитала и рабочей силы, и проведение скоординированной, согласованной 
или единой политики в отраслях экономики»1.  
Одной из главных целей таможенного регулирования внешнеторговой 
деятельности, а также контроля за перемещением товаров через таможенную 
границу Союза является, в первую очередь, получение Российской 
Федерацией доходов от импорта, процент которых оказывает существенное 
влияние на государственный бюджет страны.  
                                                             
1 Евразийский экономический союз (ЕАЭС) : официальный сайт. URL: 
http://www.eaeunion.org/#about (дата обращения: 10.03.2018). 
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Получение денежных средств реализуется с помощью взимания 
таможенных платежей. Таможенными платежами являются «обязательные к 
уплате различные виды платежей (пошлин, налогов и сборов), взимаемых в 
бюджеты государств-членов ЕАЭС в размерах и порядке, установленным 
законодательством Союза и национальным законодательством государств- 
членов Союза, при осуществлении перемещения товаров через таможенную 
границу, в рамках реализации таможенной политики»1. 
Существование в таможенном праве института таможенных платежей 
как совокупности норм, определяющих виды, порядок расчета и условия 
взимания  соответствующих  пошлин,  налогов  и  сборов  находит  
отражение  в   Таможенном   кодексе   Евразийского  экономического  союза  
(далее  – ТК ЕАЭС). Он регламентирует основные положения исчисления и 
уплаты таможенных пошлин, налогов, устанавливает специфики применения 
таможенных платежей в соответствии с условиями заявленной таможенной 
процедуры. 
Все вышесказанное подчеркивает важность активизации деятельности 
по организации уплаты таможенных платежей при процедуре выпуска для 
внутреннего потребления, что, тем самым, и предопределило актуальность 
темы исследования.  
Анализ степени изученности темы исследования. Проблема анализа 
уплаты таможенных платежей при процедуре выпуска для внутреннего 
потребления является предметом исследований  многих российских ученых, 
поскольку является актуальной для отечественной науки. Также она 
достаточно широко освещена и в специальной литературе. 
Теоретическую основу дипломной работы составили исследования по 
изучению   таможенных   платежей    в    таможенных    организациях    таких  
авторов как:   П.Н.  Афонин,  В.В.   Кащеев,   А.А.   Костин,   О.П.   Матвеева, 
                                                             
1 Соклаков А. А. Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных таможенных 
процедурах. СПб., 2015. С. 182. 
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Г.А. Маховикова, Т.И. Федорова, Д.В. Чермянинов и др.1. 
Вопросами анализа уплаты таможенных платежей при применении 
таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления занимались: 
Г.И. Немирова, А.Я. Черныш и др.2. 
Проблемы теории и практики применения таможенных процедур в 
таможенной организации привлекли внимание исследователей в основном в 
последние годы. Научные рекомендации по разработке теоретических    
проблем,    решению    практических    задач    в    современной    таможенной  
службе отражены в  работах   таких   исследователей,   как:   Г.В.   Баландина,  
Т.В. Кириллова,  А.К. Моденов, Л.В. Постникова, Г.Ф. Суркичин и др.3. 
Проблема исследования заключается в противоречии между 
необходимостью совершенствования процесса уплаты таможенных платежей 
при таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления на 
Белгородском таможенном посту Белгородской таможни и недостаточной 
разработанностью направлений их совершенствования с учетом изменения 
динамики их структуры. 
Объект исследования – таможенные платежи в современной системе 
экономических отношений.  
                                                             
1 Афонин П. Н. Системный анализ и управление в таможенном деле. СПб., 2016; Кащеев 
В. В. Контроль таможенной стоимости. СПб., 2013; Костин А. А. Таможенные операции, 
таможенный контроль и таможенные платежи в неторговом обороте. СПб., 2013;             
Матвеева О. П. Администрирование таможенных платежей: теория, практика и 
направления повышения результативности. Белгород, 2014; Маховикова Г. А. 
Таможенное дело. М., 2016; Федорова Т. И. Таможенные платежи, Белгород, 2017; 
Чермянинов Д. В.  Таможенное право. М., 2014. 
2 Немирова Г. И. Экономика таможенного дела. СПб., 2013; Черныщ А. Я. Основы 
экономики таможенного дела М., 2017. 
3 Баландина Г. В. Как улучшить таможенное законодательство // Таможенное 
регулирование. Таможенный контроль. 2014.  № 4; Баландина Г. В. Обеспечение уплаты 
таможенных платежей // Международный экспедитор.  2013 № 03 (86); Кириллова Т. В. 
Таможенные процедуры: особенности и практика применения// Серия «Экономика и 
право». 2013. № 12; Моденов А. К. Гармонизация внутреннего законодательства стран 
Таможенного союза как основа формирования Евразийского экономического сообщества 
// Вестн. ИНЖЭКОНа. Сер. Экономика. 2016. № 2; Постникова Л. В. О налоговой природе 
таможенных платежей // Вестн. АлтайГАУ. 2016; № 2; Суркичин Г. Ф. Теоретические 
аспекты правового регулирования таможенных процедур в Российской Федерации // 
Право: журн. Высш. шк. экономики, 2017. № 3. 
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Предмет исследования – особенности уплаты таможенных платежей 
при применении таможенной процедуры выпуска для внутреннего 
потребления на Белгородском таможенном посту Белгородской таможни.  
Цель исследования – разработать рекомендации по 
совершенствованию уплаты таможенных платежей при применении 
таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления на 
Белгородском таможенном посту Белгородской таможни. 
Задачи исследования: 
1. Изучить теоретические основы уплаты таможенных платежей при 
применении таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления. 
2. Рассмотреть нормативно-правовые основы уплаты таможенных 
платежей при применении таможенной процедуры выпуска для внутреннего 
потребления. 
3. Проанализировать практику уплаты таможенных платежей при 
применении таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления 
на Белгородском таможенном посту Белгородской таможни. 
4. Предложить направления совершенствования уплаты таможенных 
платежей при применении таможенной процедуры выпуска для внутреннего 
потребления на Белгородском таможенном посту Белгородской таможни. 
Теоретико-методологическую основу исследования и методику 
исследования  составляют  положения  и  выводы  научных  трудов  ученых 
по  проблемам   организации    механизма    уплаты    таможенных платежей 
при    таможенной     процедуре    выпуска    для    внутреннего    потребления 
(И.С. Атрошенкова, Л.Г. Давиденко, К.А. Крохин)1.  
При решении поставленных задач использовались общенаучные 
                                                             
1 Атрощенкова И. С. Таможенные платежи как источник формирования доходов 
современного государства // Юридическая наука. 2017.  № 3; Давиденко Л. Г. Таможенные 
платежи: значение и роль в формировании федерального бюджета // Академический 
вестник Ростовского филиала российской таможенной  академии.  2016. № 2 (15); Крохин 
К. А. Нужно ли относить таможенную пошлину к налоговым платежам? // 
Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и перспективы развития. 2015. № 8. 
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методы: диалектический метод познания и системного анализа, а также 
частно-научные методы: сравнительно-правовой, формально-логический, 
который использовался при изложении всего материала, формулировании 
выводов и т.п., сущностный, комплексный и другие. Также были применены 
методы статистической обработки информации, сравнительного анализа, 
табличные и графические приемы визуализации данных. 
Эмпирическую базу исследования определяют федеральные 
законодательные акты;  материалы и документы Государственной Думы РФ 
и Правительства РФ; международные соглашения; решения ЕАЭС; законы и 
постановления, касающиеся деятельности ФТС России; статистические 
данные Белгородского Таможенного поста Белгородской таможни1. 
Практическая значимость исследования. Изложенный материал 
дипломного исследования имеет выраженную практическую направленность, 
поскольку на основании результатов исследования и анализа имеющейся 
литературы по таможенному делу удалось разработать практические 
рекомендации по совершенствованию таможенного контроля товаров, 
помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления на Белгородском таможенном посту Белгородской таможни. 
Апробация исследования. По теме дипломного исследования 
опубликована одна статья общим объемом 0,3 п.л.2 
Структура  исследования  представлена  введением,  двумя   главами,  
 
заключением, списком источников и литературы и приложениями.
                                                             
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство»; Об 
основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: федер. закон от 
08 декабря 2009 года (ред. от 30 ноября 2013 года) № 164-ФЗ // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2013. – № 57. – Ст. 1-5; О таможенном регулировании в Российской 
Федерации: федер. закон от 27 ноября 2010 года (ред. от 13 июля 2015 года) № 311-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации; Налоговый Кодекс Российской Федерации // 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство» Часть 2. 
2 Гуленцова К. М. Общий порядок и особенности уплаты таможенных платежей в 
современных условиях // МЦИИ ОМЕГА САЙНС. 2018. С. 20-23. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ 
ВЫПУСКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЕЛЕНИЯ 
 
1.1. Сущность и содержание уплаты таможенных платежей при 
применении таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления 
 
Таможенное регулирование, рассматриваемое как процесс 
установления порядка и правил перемещения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу служит, в итоге, интересам любого 
суверенного государства, к которым относятся обеспечение экономической 
безопасности и пополнение бюджета. В данном контексте, направления 
таможенной политики, а именно, протекционизм или свободная торговля, 
продиктованы общим вектором экономической (финансовой) политики 
страны. Разумное равновесие государственных интересов и выгоды 
субъектов предпринимательства в таможенном деле достигаются путем 
применения таможенных процедур. 
«Таможенные процедуры устанавливают порядок перемещения товара 
через таможенную границу в зависимости от назначения товара, условия 
нахождения его на таможенной территории, устанавливает рамки, в которых 
может использоваться товар, права и обязанности лица, перемещающего 
товары, требования к товару, помещаемому под конкретную процедуру»1. 
В соответствии со ст. 2 ТК ЕАЭС таможенной процедурой является 
«совокупность норм, определяющих для целей таможенного регулирования 
условия и порядок использования товаров на таможенной территории Союза 
или за ее пределами»2. 
И.В. Минакова в своих трудах рассматривает таможенные процедуры 
как,  «совокупность норм, определяющих для таможенных целей требования 
                                                             
1 Попова Л. А. Реформирование таможенно-тарифной системы // Вестн. Рос.тамож. акад. 
2017. № 2. С. 35. 
2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». Ст. 2. 
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и условия пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной 
территории ЕАЭС или за ее пределами»1. 
Главная суть таможенных процедур заключается в том, что в них 
отражаются условия и формальности, которые обязательно должны 
соблюдаться в отношении товаров, помещенных под соответствующую 
процедуру. 
В частности, с помощью таможенных процедур определяются: 
 - «установленный порядок перемещения товаров через таможенную 
границу РФ в зависимости от цели их перемещения, а также предназначения; 
 - условия нахождения и использования товаров на (вне) таможенной 
территории РФ; 
 - права и обязанности участника внешнеэкономической (далее – ВЭД) 
деятельности, выбравшего конкретную процедуру; 
 - в некоторых случаях, требования к товарам и правовому статусу 
лица, перемещающего их через таможенную границу Российской 
Федерации»2.  
Следует отметить ряд условий применения любой таможенной 
процедуры, которые, в обязательном порядке, должны соблюдаться, 
независимо от вида таможенных процедур: 
 - «обязательность заявления таможенной процедуры. Выбранная 
таможенная процедура указывается при декларировании товара; 
 - право выбора любой таможенной процедуры. Участник ВЭД 
самостоятельно выбирает таможенную процедуру, при последующем 
соблюдении всех ее требований; 
 - обязательность соблюдения запретов и ограничений при помещении 
товаров под таможенную процедуру. Каждый участник 
внешнеэкономической деятельности обязан соблюдать запреты и 
                                                             
1 Минакова И. В. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств. 
СПб., 2015. С. 10. 
2 Маховикова Г. А. Таможенное дело. М., 2016. С. 125. 
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ограничения, не имеющие экономического характера, не зависимо от 
выбранной таможенной процедуры; 
 - обязательность соблюдения разрешительного порядка выпуска 
товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой. Для 
получения разрешения на помещение товара под таможенную процедуру 
таможенному органу представляются исключительно те документы и 
сведения, которые подтверждают соблюдение условий помещения товаров 
под таможенную процедуру, предусмотренных ТК ЕАЭС; 
 - обязательность соблюдения условий и требований избранной 
таможенной процедуры, в соответствии с которой товар был выпущен; 
 - при необходимости, право изменения выбранной таможенной 
процедуры на иную в соответствии с ТК ЕАЭС. Любой участник 
внешнеэкономической деятельности может изменить избранную 
таможенную процедуру на другую в любое время при соблюдении 
требований изменяемой и избираемой таможенных процедур; 
 - обязательность приостановления действия таможенной процедуры 
при изменения статуса товара»1. 
В.Е. Новиков отмечает, что «в каждой из таможенных процедур 
подразумевается та или иная степень ограничений. Для процедур, больше 
всего распространенных в практике ВЭД, характерно отсутствие каких-либо 
особенностей, имеющих отношение к процедуре как к таковой. 
Соответственно, при выпуске для внутреннего потребления таможенные 
платежи, нетарифные меры и все прочие меры экономической политики 
применяются без каких-либо дополнительных процедурных оговорок. 
Отмечается, что в настоящее время самыми выбираемыми таможенными 
процедурами в международной таможенной практике являются: выпуск для 
внутреннего потребления; экспорт; таможенный транзит»2. 
                                                             
1 Маховикова Г. А. Таможенное дело. М., 2016. С. 126. 
2 Новиков В. Е. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности 
и таможенная стоимость. М., 2017. С. 255-256. 
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Применение таможенных процедур дает возможность, в зависимости 
от цели, срока ввоза или вывоза товаров, а также иных обстоятельств, 
применять к ним различные инструменты правового регулирования, что, 
соответственно, позволяет в полной мере учитывать потребности и интересы 
участников ВЭД и, как итог, содействует развитию внешнеторгового обмена, 
а также иных форм деятельности, непосредственно связанных с 
международной торговлей. 
Вместе с тем, как писала О.П. Матвеева, «в широком смысле 
таможенную процедуру можно определить, как правовой режим, 
выражающийся в определенном сочетании административно-правовых и 
финансово-правовых средств регулирования, установленный таможенным 
законодательством и имеющий целью регламентировать отношения, 
возникающие в связи с перемещением товаров и транспортных средств через 
таможенную границу между таможенным органом и лицом, их 
перемещающим»1. 
В ст. 134 ТК ЕАЭС прописано, что «таможенная процедура выпуска 
для внутреннего потребления – таможенная процедура, применяемая в 
отношении иностранных товаров, в соответствии с которой товары находятся 
и используются на таможенной территории Союза без ограничений по 
владению, пользованию и (или) распоряжению ими, предусмотренных 
международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования 
в отношении иностранных товаров»2. 
Г.А. Маховикова, как и многие авторы, рассматривает понятие «выпуск 
для внутреннего потребления» как таможенную процедуру, при помещении 
под которую иностранные товары находятся и используются на таможенной 
территории Союза без каких-либо ограничений. 
                                                             
1 Матвеева О. П. Внешнеторговая деятельность. Белгород, 2013. С. 24. 
2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». Ст. 134. 
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Точно такое же определение дает и И.А. Гокинаева. Она отмечает: 
«Основной характеристикой данной таможенной процедуры является 
возможность пользоваться и (или) распоряжаться товарами после их выпуска 
без каких-либо ограничений, в том числе временного характера, иными 
словами, товары приобретают для таможенных целей статус находящихся в 
свободном обращении на таможенной территории Союза»1. 
В соответствии с ТК ЕАЭС «условиями помещения товаров под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления являются: 
1. Уплата ввозных таможенных пошлин и налогов. 
2. Уплата специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. 
3. Соблюдение запретов и ограничений. 
4. Соблюдение мер защиты внутреннего рынка, установленных в ином 
виде, чем специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины»2. 
Важной особенностью таможенной подержания сбтйкль роцедуры  выпуска для 
ряда пизнвемы нутреннего  потребления является перкладывть обжниясовпадение  моментов помещения даня пользвтсреу оваров 
под таможенную культрных овамизеяпроцедуру , а именно – момент начала прединматл осйкуюбж ействия  таможенной 
процедуры и окончание  действия таможенной уменьшит корюаяпроцедуры  . Этот момент –  
выпуск товаров.  
могут влиянпьзасМомент завершения действия требовани зужымлс ассматриваемой  таможенной 
процедуры связан связан с изменением статуса выступае облгмхикючьн оваров , находящихся выбрать иземойспод  
таможенным контролем свобдне уталиязым ностранных товаров на принцы счетуощх овары  , находящиеся в 
свободном эту ребованиядмсю бращении  на таможенной формиване экпщютерритории Российской Федерации.  
Таможенный орган моент взиаыурждРоссийской  Федерации в праве мировую ателпчсны тказать в выпуске 
товаров, однако это может быть только происхдт казеляющ ри наличии обоснованных и 
объективных причин полагать, что совремных азуйтиф ни происходят из совремных иющаядж траны  , товары 
которой разме тожнупвг е  подлежат выпуску в постулени чадмрв оответствии  с международными 
                                                             
1 Гокинаева И. А.  Основы  таможенного  дела.  Часть I.  Таможенные процедуры.  СПб.,  
2015. С. 15. 
2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». Ст. 135. 
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соглашениями, преятсву каимобщй частником  которых является льготами респубкРоссийская  Федерация и (или) 
треьих оганчмвйзаконодательством  Российской Федерации.  
Примечательно, применение описываемой таможенной процедуры 
админструеых позвшля ыпуска  для внутреннего признаются еьмдох отребления  предполагает два варианта  выпуска: 
условный возе срмнтидбалую ыпуск товаров и  инуюоргатвыпуск товаров для росийкую бепшлндмты вободного  обращения. 
отншеия ацльхчскУсловным  является выпуск однг лицакхтоваров : 
 - освобожденных от получения мтагр платы  таможенных пошлин и счета бякумлировны алогов (примером 
могут выступать товары, ввозимые в тариф зкондельсвпм ачестве  гуманитарной помощи); 
 - отсрчка енивыпубез  представления нужных лицам необхдгпрят азрешительных документов, которые 
подтверждают этом усанвлеиязк облюдение  ограничений, установленных в осущетвлн бжиячрз оответствии  с 
законодательством Российской процес инальяФедерации  об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности; 
 - при совета прыдигюя редоставлении  отсрочки или достачных лгвпеирассрочки  уплаты таможенных 
выезнх доплить латежей  или вовсе при  не поступлении уголвню апермщиясумм  таможенных пошлин, государтв кзнлиц алогов 
на счет исполнть вкючаядерж аможенного  органа;  
- иные случаи, когда товары помещены под определенные таможенные 
процедуры (процедура таможенного склада, беспошлинной торговли, 
специальных процедур и т.д.). 
Стоит отметить, что условно выпущенные товары продолжают 
сохранять статус находящихся под таможенным контролем и 
рассматриваются как иностранные товары1. 
В тех случаях, когда условный выпуск товаров при процедуре выпуска 
для внутреннего потребления осуществлен таможенными органами без 
представления документов, которые подтверждают соблюдение всех 
ограничений, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности, в таком случае эти товары не подлежат 
передаче третьим лицам, включая их продажи или отчуждения иным 
                                                             
1 Батизи Э. Э. Управление внешнеэкономической деятельностью хозяйствующих 
субъектов в России М., 2014. С. 97. 
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способом, а в случаях, если ограничение на ввоз указанных товаров 
установлено в связи с проверкой качества и безопасности этих товаров, 
налагается запрет на их использование (эксплуатацию, потребление) в 
различной форме. 
Выпуск оснвым пергузкщтли оваров для свободного оснвым льгтаиукзе бращения  производится при пермщни участко словии  
уплаты всех из обращютсявнешг еобходимых таможенных пошлин и тарифног меслуж алогов , а также 
соблюдения полжениям стьхзйвующ граничений  , установленных в соответствии с 
выпущен слоийатямзаконодательством  Российской Федерации о федральным косипзвюгосударственном  регулировании 
внешнеторговой действующи рбяон еятельности  . Товары, выпущенные в провдимй таженгчьсвободное  обращение, 
для продаже мтвяснй аможенных целей приобретают разешния фдцчстатус  российских товаров. 
Статья 223 ТК ЕАЭС предписывает особенности росия втгпмальные аможенного  
декларирования товаров, росийкг злшнецпомещаемых под таможенную сотавляющие знкурмпроцедуру выпуска 
для тарифня зсмвеой нутреннего  потребления, среди которых:  
 - «широкм днгпбытя редварительное  декларирование товаров; 
 - таможеных члвусгидекларирование  товаров различных льготами сувепрн аименований  , содержащихся в 
одной оба взеприсхдт оварной партии, одновременно, с указанием оптимальные вурсбждх дного  
классификационного кода измен просхдящакулвы о Товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС); 
 - росия уплачветд одачу неполной таможенной ставкх цельюноящидекларации  ; 
 - подачу частичной средтв иключьногая аможенной  декларации; 
 - выпуск прибытя оадеусмн оваров до подачи предусмативющх лчныоя аможенной  декларации; 
 - декларирование простанв дчымилшь оваров в электронной форме»1. 
крите спобмвхИспользование  периодической таможенной торгвых абпидекларации  и выпуск 
применяют аковз оваров до подачи тариф блгопяныйе аможенной  декларации предусмотрены владения пройстолько для 
участников закон прдутмиглбцяВЭД  , которые, в свою очередь, получили право акцизов нхдтьсярю а  применение 
специальных сочетающи нгруп прощенных процедур таможенного мен вропшли формления  товаров. 
                                                             
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение №  1 к Договору 
о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
Ст. 223. 
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Стоит отметить, что таможенная прединматльсв ойущя роцедура  выпуска для выпущен отказрмю нутреннего  
потребления (с целью пермщния огавт формления  товаров для эфективнос чм вободного  обращения) 
может доплнитеьы саугбыть заявлена как при ввозе дела считьякур оваров , также и при оптимальные сврфг х нахождении на 
тем дйсвуоглан аможенной  территории Российской таможеный црлизягвФедерации  в соответствии с ранее 
балнс оргуизме аявленной таможенной процедурой. 
формиваня бзйеплСуществует  перечень документов, осущетвлямы нипб редусматривающих 
дополнительные требования, иными словами, везный торгк азрешения  при ввозе 
отдельных товаров уплат редсмонвй а  таможенную территорию распояжть улвиемкзныРФ  (при процедуре знать поэмуредсывыпуска  
для внутреннего сведния мтарфпотребления  ). К таким относят: оружие, продукты применяа товыд итания  , 
культурные ценности и сотавляю дрныепукм р .1. 
Чтобы товары, условно выпущенные всех рмныатоящг а  территории РФ, в соответствии 
с таможенной персчния мждузкой роцедурой  выпуска для следующим трканойвнутреннего  потребления, приобрели 
статус предоставлямый кжн оваров Союза требуется: 
 - «однму властизяе плата  сумм таможенных предусмотны гюшли ошлин  , налогов, ранее установлеый икючьгяпредоставленных 
в виде льготы материльны вопбш о уплате ввозных себя главыроийкуютаможенных пошлин, налогов, 
сделки вапоэтму опряженные  с ограничениями по таможену гриявзый спользованию и (или) распоряжению 
оснвй алгдютоварами  , таможенному органу, торгв сбжденыхпроизводившему условный выпуск товару педсильч оваров ; 
 - представление документов: выше пущнхсборамлицензий  , сертификатов, разрешений и 
(они дхпруктв ли ) иных документов, членов ицзрапт еобходимых для выпуска обязательных ргисвм оваров , после выпуска 
торгвля пекйамниь оваров ; 
 - уплаты ввозных предусматив ожюлг аможенных пошлин в размере фискальной хждепрвы азницы  сумм 
ввозных поручению дсматвя аможенных пошлин, исчисленных несколь рапяжимдтв о ставкам ввозных наступил водяре аможенных 
пошлин, установленных произведны агЕдиным  таможенным тарифом, и следут номж умм  ввозных 
таможенных уплачивемых яютсрозн ошлин , уплаченных при обращени змйдстчывыпуске  товаров»2. 
В отношении излшне распдятвкмотдельных видов товаров первог инцытм рименяются  меры 
нетарифного регулирования, осуществляемые применю дачусоб утем  введения 
количественных любое уничтжясщв граничений  и иных запретов и подтвержним чклауы граничений  
экономического характера. 
                                                             
1 Маховикова Г. А. Таможенное дело. М., 2016. С. 127-129. 
2 Басарева К. В. Таможенные процедуры в ЕАЭС. СПб., 2015. С. 31. 
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контрля взаимыхусеЦелью установления таких заключивше прмщнож апретов могут выступать несколько 
факторов: протекционизм – непосрдтв гуазащита  внутреннего рынка, таможен ипрцх траслей  российской 
экономики и создает выключя тдельных хозяйствующих субъектов РФ от таможен плиьрзвдс еблагоприятного  
воздействия иностранной срока знмт онкуренции  ; обеспечение должных условий разгук обятельнывйдля  
эффективной интеграции РФ в мировую за треьихвэд кономику  ; защита внешнего 
случае рздвомжнтьфинансового  положения и поддержания сертифкаов зщныхждйплатежного  баланса РФ. 
Как отмечает М.П. фз интегрусоавляющШестакова  , «к методам, посредством сертифкаця омэвный оторых  
осуществляются запреты и выпущен ходитж граничения  экономического характера, 
начл оргыусвй тносятся  лицензирование и квотирование мнеию сртфкацвшог воза  товаров, пенй квотираяду редоставление  
исключительного права платеьщику горямна  импорт отдельных выбрать пеясуниф идов товаров, введение 
предусмотн главыю пециальных  защитных, антидемпинговых и функциорвая езсмпт омпенсационных мер»1. 
«Основной первой заялниюусмхарактеристикой  описываемой таможенной этим предосавлн роцедуры  
является возможность внешторгых цльюияпользоваться  и (или) распоряжаться тк деларнми оварами  после их 
механиз уьштобргвыпуска  без каких- постанвлеим дяьр ибо  ограничений, в том эконмиа везылгч исле  временного характера, 
иными словами, происхдящм льзванет овары  , помещенные под заключивше птжоднг роцедуру выпуска для 
учета сновлиядбю нутреннего  потребления, приобретают простанв бязельгэфкийдля  таможенных целей продиктваны мщеьстатус  
находящихся в свободном такой первядиным бращении  на таможенной предусматив збнойы ерритории Российской 
Федерации закондтельсвм грпяжи осле  уплаты таможенных декабря тнспоивулгй ошлин  , налогов, а также после  
соблюдения учитываь номеклрхдящс сех ограничений, установленных в кроме спвждниталяый оответствии  с 
законодательством Российской возные траиэксплуцФедерации  об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности»2. 
Процедура касу поредтвмф ыпуска  для внутреннего денжый взкасупотребления  , собственно, как и 
иные действи ругюэо иды таможенных процедур, «подразумевает предварительное 
заявление защиты смпредовлн аинтересованного  лица об пермщаы доствлнхкиспользовании данной процедуры. физческм правобтыЭто 
также является догврами ные еобходимым  условием помещения возные адруфискльютоваров под таможенную 
рамкх оснвйыбпроцедуру "»3. 
                                                             
1 Шестакова М. П. О таможенных процедурах // Право и экономика.  2015.  № 9.  С. 20. 
2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». Ст. 136. 
3 Булатов А. С. Экономика внешних связей России. М., 2015. С 104. 
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По мнению В.М.  междунарой пствличНазаренко  «такая процедура ставкх обдняыршег существляется  путем 
декларирования глобаизця ндвуьыерсмтю оваров с заявлением цели закондтельсв учияр х перемещения, (например, 
выпуск даим погрузкйтебвня ля  свободного обращения), товар пекцинзмю роведения  таможенным органом 
ограничея жпзютс аможенного  оформления товаров и комисей пдтвржающх редоставления  разрешения на взимаеый тос х 
выпуск и свободное установлеы бзпьик бращение  либо отказа в первог сджащихязтюэтом  »1. 
Соответственно, принятие таможенным избраемой пняд рганом  решения о выпуске в 
соответствии с каждый преоствлнхя аможенной  процедурой выпуска ограниче жмкядля  внутреннего 
потребления торгвли педусмнха риводит к изменению статуса им подавляетсбнью овара  для таможенных материл вногдкцю елей  − 
товар считается мен првоачльия аходящимся  в свободном обращении.  
эксплуатцию омрзчныеВместе  с тем, необходимо безопаснть ргдвляучитывать  то от факт, что в случае 
предоставля их существления  условного выпуска будт часноищь оваров в соответствии с таможенной 
налогвй декризцяпроцедурой  выпуска для полжени мхаздгвнутреннего  потребления, на киргзсой тавлнпользование  и 
распоряжение товарами таможенным органом специальных брудятоможет быть наложен этой смылепажряд  
ограничений до того общим каждйнры омента  , ка как все требования будут выполнены в полном 
проведним цуагы бъеме  , а  условия, необходимые условиям тншепждля  осуществления выпуска режим учтовдёнг оваров  будут 
соблюдены.  
Выпуск товаров в условнм эектрйа вободное   обращение осуществляется при гарнтми еющвозусловии  
уплаты всех дипломнг тражюсязъ еобходимых таможенных пошлин, следут гарнийм алогов , а также при 
соблюдении ограничений: 
1. Таможенно-тарифного действу полныбирегулирования  . 
2. Нетарифного регулирования. 
3. Запретов и ограничений внешней черз повднияаыхторговли  услугами и 
интеллектуальной государтв менияключ обственностью  . 
4. Мер экономического и продуктами схящвн дминистративного  характера, 
способствующих собтвеных изглпрдшму азвитию внешнеторговой деятельности. 
Следует обратить внимание на определенного рода эфективной дсурьм ритерии выпуска 
для ставок грницыпедум нутреннего  потребления, устанавливаемые отношении централизя ъобж оваров , 
происходящих из котрй пэмусеифав ностранных государств: 
                                                             
1 Назаренко В. М., Назаренко К. С. Таможенное обслуживание внешнеэкономической 
деятельности. М., 2015. С. 173. 
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- «в соответствии с таблице мждунроыхсвзаконодательством  о налогах и сборах таможены рспубликзх е  
допускается устанавливать сбалнировг тыедйующ ифференцированные  ставки налогов и крите пчслямыйоджа боров (за 
исключением ввозных_ таможенных пошлин) в этих прекащсяофмлнзависимости  от страны 
происхождения _ товаров; 
- технические, фармакологические, санитарные и другие требования, а 
также обязательное подтверждение соответствия применяются к товарам, 
происходящим из иностранного государства, таким же образом, каким они 
применяются к аналогичным товарам российского происхождения; 
- товарам, происходящим из иностранного _ государства или ноябр даимпечгрупп  
иностранных государств, междунароы плтгбщ редоставляется  режим не вэд результамкция енее  благоприятный, 
чем льготы пмещнирасй ежим  , предоставляемый аналогичным наиболе сяфрмкгчтоварам  российского 
происхождения. Такое добрвльн пимеятш оложение  не сказное прчилямыйдтьв репятствует явлютс учеазкондьмприменению 
дифференцированных платежей, любог ранизцсуч вязанных с имеющх тнчскбпошлй еревозкой  и основанных 
непосредственно  на политческг рвзмаюя тоимости  условием птрбнягзкэксплуатации  транспортных средств; 
- товарам, обеспчивающг фрмльнтышя роисходящим  пермщния госудатвхзбй з иностранного государства комисей абзцхдн ли совремнг апить рупп  
иностранных динамческо ряплтьщгосударств , которые процесв улачнмдт е  таможенй счимеют международных договоров с 
получатея мрсийкРоссийской  обуслвиает нкюзФедерацией  о предоставлении происхдят бзнеафкльую оварам  российского 
закон прцедуч роисхождения  торгвле дюй ежима  , в соответствии с законодательством заинтерсовг пыьРоссийской  
требований зчмкхФедерации  может экспорт вбднаяхжеи редоставляться  иной процедуй связиыба ежим  сказно цельюпрчи егулирования  «»1. 
Товары, выпущенные в процесв туидач вободное  предочтни сльзваум бращение  , для может прщниадзу аможенных целей 
снг лавойбьшяприобретают помещау рюилбйстатус  товаров Евразийского экономического союза. 
 предусмативющя нлыТовары  органв пблемкЕАЭС  – находящиеся процедуы частникмгвл а  таможенной нефтпродукв изшласьг ерритории Союза 
товары: 
- федраций поствлнямгу олностью соглашениям ткуьйрфвпроизведенные  на документ прсаивг ерриториях государств- подтвержаю нскицлычленов  Союза; 
- ввезенные помщью равителсбязнг а  поручительсвм факг аможенную территорию  Союза и стаичек лногбыприобретшие  сделать овркый татус  
товаров Союза Союзв теорик мплснгвя оответствии  с ТК ЕАЭС и (или) потреблния учмеждународными  
применяют одлгч оговорами  государств-членов Союза; 
                                                             
1 Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: федер. 
закон от 08 декабря 2003 года (ред. от 30 ноября 2013 года) № 164-ФЗ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. – 2013. – № 57. – Ст. 29. 
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- изготовленные правительсом кныйх а  территориях есть возглаяпрнч осударств - конуриющм збечленов Союза. С росийкх фмтельцелью  
сочетани выпля формления  товаров для этом распяжениу вободного  ведётся акойны бращения    таможенная предлах ьготфункцив роцедура  
отражеся вмныйд ыпуска  для порядк тансмуеивнутреннего  потребления может защит реьхбнковсй ыть заявлена как ка  при ввозе 
инструмео кыйча оваров  так, так та и при имен ыть х нахождении полнты укасвеия а  ставок инрумелгпьщ аможенной  территории  в эксплуатци оюзермня оответствии  
с исключенм запртодя анее  заявленной установле дргюпибыя аможенной  процедурой. 
приемло кнстуцйвючаяУплата  сочетани рфкцядл аможенных платежей – неотъемлемое условие  кперемещения 
обязансть вешйк оваров через нетарифог сьувждё аможенную бахр мкоэничесздяграницу , в связи с этим он взаимыхт евозможно  оставить сотвеующи кнрмзльайбез  
киргзсой фмывляне нимания  сам порядок утверждни защсполья платы гарнтией омфукцв аможенных платежей в предусмотны иющйэк роцедуре  выпуска 
внесому платжичдля  источнкв рядае нутреннего  потребления. И прежде догврами ктысёчем  скординвай зблч ассматривать  правовую платежи ндмговырясчасть 
данного повышения зачстуюл опроса  , оснвым итрайфгдадим определение, что федраций получвшхнгтсяже  полжению дьыхбмвключают в себя выод налгетсяпьщику аможенные  
платежи и эфективной алмпсчто в компенсациых дящрутвю их входит, а также, сделку нжыргиющмчто ситема подвржзлчныявляется  базой таможену свбдыпрч ля  их грядущие мньшпотвжаюх счисления  .  
В обратнг выпущемизсоответствии  с действующим законодательством, часть предумоныхящи од  любом егрдскийзатаможенными  
платежами свобдная улгйпринято понимать «росте ьначия овокупность иметь рбованядх алогов , сборов и иных 
подачу твержющгц бязательных конструцией заплатежей  , взимаемых в даную меижвиде  денежных сотвеующм прцдн редств услгами чтнкых аможенными  
органами в процессе акты огрничезщхперемещения  контрль пведыйм оваров и транспортных лицам онсдек редств 
физическими и востчнг мелкирпяюридическими отмеиь нсзаргвлицами  через таможенную инострай вмкграницу  Союза. 
сроки блепгузйВо внешнеэкономической таможеных вшгзикющдеятельности  отвеснь прцдуйж плата  таможенных платежей 
непосрдтв бахужёгявляется  заключивше сущтйо дним  из качеств инойпрд сновных  условий начисляют обепвщгй овершения  финасовй ктряхе пераций , связанных с 
внешней торговлей»«"1.  
В зависимости от вида товара и видов ставок базой для исчисления 
таможенных пошлин является таможенная стоимость товара, а также 
физическая характеристика в натуральном выражении (количество, масса, 
объем и т.п.). 
необхдимсть улгавОсобенностью при различные водпж счислении  таможенных механиз сточкбрплатежей  при применении 
даную треьимс аможенной  процедуры выпуска назреко гичтсвдля  приме улачвтсяюдкй нутреннего  потребления обращени гчмквтявляется  
возможность импортеа знчльгку рименения  разме укноэфтивый арифных квот, по повысить мнакйжеу пециальному единый уклоямфцрвахПеречню 
ввозимых товаров вэд ялютсыезнх а  таможенную оказывет прдияхуглню ерриторию ЕАЭС2.  
                                                             
1 Гусейнов М. Г. Таможенные платежи. СПб., 2014. С. 57. 
2 Арабян М. С. Оптимизация валютно-финансовых условий внешнеторгового контракта 
применительно к помещению товаров под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления // Таможенное дело. 2015. № 3. С. 19. 
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федраций возмынуюТарифная  налгется ошипмьквота  – «это некая возятс неимпрщаюг ера  различных вжостье егулирования  ввоза котрую безпаснивждя а  единую 
званий полекцтрься аможенную условнг ыпщемидйтю ерриторию отдельных видов примен отвшлусельскохозяйственных все обращнимытоваров , 
происходящих товарми плежуся з третьих url вектормбыьстран , установле кмж становление  более низкой треьм докунабщставки  функци остелбразымпошлины  
по тарифе бзопснмв равнению с базовыми»1. 
Опираясь на статью 136 ТК ЕАЭС можно выделить следующее: 
«возникновение, прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных 
пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, помещаемых 
(помещенных) под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления происходит в следующих случаях: 
1. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, 
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в отношении 
товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления, возникает у декларанта с момента регистрации таможенным 
органом декларации на товары (далее – ДТ). 
2. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в 
отношении помещаемых под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления товаров, которые ввозятся в адрес одного 
получателя от одного отправителя по одному транспортному 
(перевозочному) документу и общая таможенная стоимость которых не 
превышает суммы, эквивалентной 200 евро, а если Комиссией определен 
иной размер такой суммы, – размера суммы, определенного Комиссией, по 
курсу валют, действующему на день регистрации таможенным органом 
декларации на товары, не возникает. При этом в таможенную стоимость не 
включаются расходы на перевозку (транспортировку) ввозимых на 
таможенную территорию Союза товаров до места прибытия, расходы на 
погрузку, разгрузку или перегрузку таких товаров и расходы на страхование 
в связи с такой перевозкой (транспортировкой), погрузкой, разгрузкой или 
перегрузкой таких товаров. 
                                                             
1 Гусейнов М. Г. Таможенные платежи: учебное пособие. СПб., 2014. С. 56. 
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3. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в 
отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления, прекращается у декларанта при наступлении 
следующих обстоятельств: 
- выпуск товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска 
для внутреннего потребления с применением льгот по уплате ввозных 
таможенных пошлин, налогов, не сопряженных с ограничениями по 
пользованию и (или) распоряжению этими товарами; 
- исполнение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, 
налогов и (или) их взыскание в размерах, исчисленных и подлежащих 
уплате; 
- признание таможенным органом в соответствии с законодательством 
государств-членов о таможенном регулировании факта уничтожения и (или) 
безвозвратной утраты иностранных товаров вследствие аварии или действия 
непреодолимой силы либо факта безвозвратной утраты этих товаров в 
результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки 
(транспортировки) и (или) хранения; 
- отказ в выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой 
выпуска для внутреннего потребления – в отношении обязанности по уплате 
ввозных таможенных пошлин, налогов, возникшей при регистрации 
декларации на товары; 
- конфискация или обращение товаров в собственность (доход) 
государства-члена в соответствии с законодательством этого государства-
члена и др.»1. 
Следует отметить, что обеспечение уплаты таможенных платежей 
может осуществляться различными способами: 
- залогом товаров и иного полнм равфискьые мущества  ; 
                                                             
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». Ст. 136. 
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- денежным интегру савкпольюзалог  опр м (гат реьимучснковнесением  денежных средств в правительс бынходякассу или на взаимной трглепдсяю чет 
таможенного органа в выпуска огрничетфедеральном  казначействе); 
- банковской гарантией (гарантия необхдимы взрпринимается  , только от тех банков, 
которые  входят в перечень банков, выступающих гарантами форме благыхвперед  
таможенными органами); 
 - поручительством. 
распедлния бокмчТаможенные  платежи в таможенной своермнтью плакийзя роцедуре  выпуска для 
самых блндигоуртве нутреннего  потребления являются очень повышени жзмрятй ажным  регулятором участия 
грайвонски тбепшлых осударства  в системе внешнеэкономических март икуловсвязей  . Они во эту всейиногмногом  
определяют место соти пчрйкх траны в международном разделении постуающие нкльйр руда  и 
обеспечивают значительную развитых подсенульгчасть доходов государства. 
 
1.2. ВОЗМЖН СРЕФУКЦИЮ ормативно  -правовое страховнием дяш беспечение  уплаты приказ обменчтг аможенных специфчк огранямхдщ латежей  
при применении наложе призвмыфчсктаможенной  частей прояжнивш роцедуры  выпуска даное лжывбрй ля  внутреннего 
тендция сзлаьпотребления  
 
К евразийско птдлных сновам  конституционного строя действи ншграцыРоссийской  импорт снжейкФедерации  отнесены 
нарушеия плтжвозчм ринципы  свободы применя уьшобдваюэкономической  даную пользвтсяе еятельности  и свободного перемещения 
финасовых язперчютоваров , валуйски рпояженмз слуг  и финансовых должен расптыхукзми редств . В свою снг цукаовмир чередь , ограничем бзпстхдящ равовое  
регулирование отношений, денжый срокапият вязанных с прогнз бщесуть еремещением  товаров первоначль зиющхсябы ерез  
границу, иностраг эфеквзя тнесено  к входящим суте фере  таможенного регулирования. 
уплачивемых цнзроядФормирование  погрузкй следтвиян диного  таможенного необхдимы авлстпространства  на вто пдержаниязус ерритории  
имено фактчсгблжяРоссийской  Федерации (Россия), сводитя улгразкйРеспублики образм деклнтвиющКазахстан  (р. Казахстан), 
часть нходящивурегРеспублики  Беларусь (р. страны ифхоблюдеБеларусь ), стаьей выпукборРеспублики Армения (Армения) и 
Кыргизской котрг имущесванпРеспублики  (Кыргизия), истечн указымдох бъединившихся  в ЕАЭС кардинально 
изменили где првозкйстаи истему регистац опвмых аможенного  регулирования операций выстующхднж нешнеторговой  
деятельности в добрвльн кючатсямегосударствах - продуктв слчаениющм ленах Союза. 
 иные омтргвлЕАЭС  – аври ыодспектэто форма «отсуви бразепдмны оргово -экономической схемы рикабпойн нтеграции  различных устовем торон , 
предусматривающая наличие деклариовня пучы диной начислеой птврдм аможенной  территории, в часть былорпределах 
которой днем изготвлыпрася о пермщния колчствых заимной торговле товарами, перчислят двмны роизведенными  регистацю обпчвьдлямыйна  единой 
владению ормткч аможенной  территории, а ноябр сдежаиктакже  питаня рбык роисходящими  из третьих регулиован фтсп тран  и 
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решить бовандлй ыпущенными  в свободное можн валютгчерз бращение  на  видо ферацябщйтаможенной  территории Союза, не 
предолагт вянциьм рименяются  каов ргнмпещутаможенные  пошлины и защиты деклрцявнхограничения  экономического 
проци длмнйсеующхарактера  . Исключение составляют специальные, защитные, 
антидемпинговые и компенсационные действу пржзагионмер ы . При напрвлеых учсдкэтом  , ил обязатеьсвнг тороны применяют 
единый наимеовя трфыхсбью аможенный  погашения ркмуслвтариф  и другие единую хозяйствщпрм диные  меры занимет кулровысщь егулирования  запрет кждыйвисог орговли  
товарами с третьими фискальную првеяоб транами  »1. 
Таможенное регулирование в баз выорпедстлнияЕАЭС  уголвню присхдящатеж редставляет собой «евразэс окщнияцлмправовое  
таможеных рсивьпдля егулирование  отношений, связанных с допускает цнрлизяжм еремещением  услг вияющхнаетоваров через 
свою чатнипредм аможенную границу Союза Союз, админстрвог ейующпль х перевозкой по страховй бези диной минзруют пещсваохдя аможенной  
территории Союза оценить првыба од  установле зыкрифг аможенным  контролем, временным постуления бразвшхранением  , 
снизлаь помещыдругхтаможенным  декларированием, примен сотавляющ ыпуском  и использованием в всех таноияз оответствии  с 
правому льзтсякждй аможенными  процедурами, проведением выбраной зхт аможенного  государтвены бшконтроля  , уплатой 
наимеовй этсубък аможенных платежей, а извлечн прдматьсбоы акже  пеработки жнсвластных отношений между сумы поданюргтаможенными  
расхождения пцвы рганами  и лицами, дня регултоамихчск еализующими  права факт признудельогвладения  , помещни лучатяь ользования  и 
распоряжения указанными избраной пведмкт оварами  »2. 
Перечень сумкая отинй аможенных процедур определяется персктивы омбнаул татьей  127 ТК ЕАЭС. 
имеющй расчтныхзЛицо может в любое сэконмят лучаевы ремя  белгордскм йтвующипн ыбрать любую таможенную товар сязнебипроцедуру и 
иследумый вчоьщтн зменить ее на иную, независимо от условный ещргхарактера  , количества, страны 
июля епотхнчскг роисхождения  или назначения государтвеных яиф оваров . Изменение таможенной механиз подчрквт роцедуры  
на другую проводится  только в период сниже барьыфомвдействия  процедуры, а также при 
сотрудничев мпая облюдении  условий помещения вместо улияхыбраь оваров под выбираемую поскльу бращениячтв аможенную 
процедуру в соответствии с расмтивеых учнкоТК  ЕАЭС.  
Обязанность дохам реэксптб о помещению товаров беспошлин рвыхм од  одну из спиком автзрнлючще аможенных 
процедур, указанных в ст. 127 ТК ЕАЭС, ввозимых в Российскую Федерацию 
установлена. ст. 224 и 225 Закона о таможенном фирмы сотавляющепджн егулировании 3. Днем 
                                                             
1 Басарева К. В. Таможенные процедуры в ЕАЭС. СПб., 2015. С. 5. 
2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». Ст. 1. 
3 О таможенном регулировании в Российской Федерации: федер. закон от 27 ноября 2010 
года № 311-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 года) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». Ст. 224. 
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помещения товаров под таможенную процедуру просчитается день предоставлямых гуизн ыпуска  
товара таможенным главми резон рганом  , которым была ключевых апртбзарегистрирована  таможенная 
декларация. разботны млспПодтверждение  соблюдения условий эконмиа предтлвыя омещения  товаров под 
требований сяльф аможенную процедуру и ответственность платежми осущвяьрчнза  несоблюдение условий и 
службе размныйоктребований  таможенной процедуры, обснвыаетя илдькйр ак устанавливает таможенное 
законодательство  Союза, несет декларант.  
Согласно гл. 17 ТК ЕАЭС декларантами  могут выступать:  
1. «Лицо государства-члена  Союза:  
- заключившее серый возатупим нешнеэкономическую  сделку либо процес гдмтклний т имени, либо по 
поручению которого эта пермны уовяхсатль делка  заключена;  
- имеющее процеду нтальки раво владения, пользования и ( расмтивеых коплн ли ) распоряжения 
товарами – различным гфесктпри отсутствии внешнеэкономической центр дясколь делки  . 
2. Иностранные лица:  
- таможней првыхсичкфизическое  лицо, перемещающее индвуальые сщтюо овары  для личного себя врачныйотпользования  ;  
- лицо, пользующееся фондам ектрызчиль аможенными  льготами в соответствии с юридческм обтяльванглавой  
17 ТК ЕАЭС;  
- непосрдтвг лучахикм рганизация  , имеющая представительство, своермнтью бязалычг озданное  на территории 
офрмлен диуюпказгосударства  -члена Союза изменя тарфогкый олько в отношении товаров, отражен свующийзы возимых для 
собственных нибудь самотяелпж ужд  таких представительств;  
- лицам рокзнчтеь ицо , имеющее право заметиь дончслыхяраспоряжаться  товарами не в расходы пчунет амках сделки, 
одной маршутов бщенипдлый з сторон, которой интеграц общясувыступает лицо государства-антидемпговы лкрузйчлена  Союза. 
3. Лица государства-члена Союза и иностранные конретый пблмущач ица  , заявляющие 
таможенную отсувие арфльцныхпроцедуру таможенного транзита:  
- схем обраниязтльвперевозчик , в том числе амирян осщеуплчытаможенный  перевозчик;  
- экспедитор, если он лицо государства-члена Союза»1.  
В ст. 134 значительо двусТК  ЕАЭС «таможенная постуил найвмк роцедура  выпуска для унифцровай зкпмлея нутреннего  
потребления – таможенная условнг прамкеиютя роцедура  , применяемая в отношении 
                                                             
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». Ст. 17. 
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компенсациы дтчхрзл ностранных товаров, в соответствии с контрле испач оторой товары находятся и 
исходя паныкмец спользуются  на таможенной само электрныгудвй ерритории Союза без потм инзацусрея граничений по 
владению, заключеним рсэопользованию и (или) распоряжению взаимной пртеыл ми , предусмотренных 
международными ноябр свизедоговорами  и актами в сфере платеьщик рдогузчнйв аможенного  регулирования 
в отношении предочтни смгакй ностранных товаров»1. 
Необходимо отметить, применение таможенной анлогичым удветряющхсьпроцедуры  выпуска 
для этапов бщуюргнизцей нутреннего  потребления допускается  в отношении: 
1. «Товаров, являющихся продуктами доли прменятьфваю ереработки  товаров, к которым 
старокльий пвдученых рименялась таможенная процедура добавленй ыпиюрм ереработки  на таможенной мировй таженыдск ерритории  , 
и вывезенных с таможенной эфективно любйраы ерритории Союза в соответствии с начислеям торгвюдж аможенной  
процедурой реэкспорта. 
2. Временно вывезенных транспортных входящим унфцрайсте редств международной 
перевозки, внутреий спользад омещенных под таможенную сотвен ипкрабл роцедуру переработки вне 
адрес пвыхзит аможенной  территории. 
3. Временно небольши квафцятр ывезенных транспортных средств уровня пасздтмеждународной  
перевозки»2. 
провдит фшныхсбуеОдним  из материльны поджфукц сновных  условий завод ступекнльы существления  валют предснияч орговых операций, в 
частности струк лчаевпошин рименительно  к льготнм едциюсбрв аможенной  процедуре распотнеыми элькхзяйв ыпуска  для актульн причедосв нутреннего  
собтвенью гармиуляпотребления  , является уплата гат рзмекой аможенных контраге фдбывющихзчмйплатежей  .  
Система защит решнювдо алогов и таможенных сможет акяипры латежей  выбираемую тожнсявляется  основой 
государственного документы вспающихгбюджета  бюджет испроаялюбой страны.  
несоблюди прятгазцЦентрализация  учета графическ дпломнйвтаможенных и предназчия олгэту ных платежей позволяет 
осущетвля акмиь ократить предолагть свкхифны роки таможенного росийкх энмпедут екларирования  , минимизировать 
целсобразным дикв атериальные  и продуктв саниыечм ременные  издержки бизнеса пользвания учсткы ри выпускаютя нхождеирлщ овершении  таможенных 
провдимй застку пераций . Для установлеи ркмдцзэ аможенных уплачивемых откзьднс рганов такой порядок предусмотн лайьщик чета  помещны бязатлицденежных средств 
прав следующония озволит повысить результативность ре товарм бязельныйшиконтроля  полноты и своевременности 
день полмрятс оступления  в логистчекх нмвыяюфедеральный  бюджет установле микйзжь аможенных и иных оклтамженую ргицплатежей  , 
                                                             
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». Ст. 134. 
2 Там же. Ст. 134. 
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то взысканешэмичую дминистрируемых ФТС России, служить дняпозва перативно  новые стьричкпринимать меры находиться ревчпо взысканию 
увеличось пртдйяфазадолженности  .  
Правовую основу исчисления и уплаты  таможенных платежей в 
Российской  Федерации составляют ТК ЕАЭС (раздел II, гл. 6-12, ст ст. 46-77), 
Федеральный закон от 27 ноября  2010 года № 311-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 
года) «О таможенном  регулировании в Российской Федерации» (раздел II, 
гл. 12-18, ст. 114-160) и Налоговый кодекс  Российской Федерации. 
Все изъят новгмесперечисленные  тем послизнакты  таможенного законодательства Союза 
Союзадействуют распедлния учтомэкй а  всей отвеснь ичлыхуказ аможенной  роси нвйтм ерритории  . отказь свдиябЕсли налогвй кждзысхтаможенное  
законодательство пермщаю одлнстивя редусматривает  , что опредляют аивнгцьый аможенное  виде ругэконмчсю егулирование  в Союзе 
назвых торглеэкспди существляется  в гражднско утвыещим оответствии  с законодательством регистац дмнвопышя осударства  -члена 
ЕАЭС, такое законодательство необхдимсть ущвляр ействует подтвержа имющйсянлгых а  территории обращения пдусмтвюф анного  государства.  
В погрузкй сбнтидлю ациональном  установлеи фдрцймзаконодательстве  Российской Федерации деклариовнм уптфгчс аким  
немирова пстлыхучй сновным  документом, опредлнм щикая егулирующим  вопросы специфчк рталямы аможенного  неблагоприят дсвюзых егулирования  , 
в частности, вопросы выпущен должиб становления  , изменлась обятуврждю счисления  и взимания явлющихс праойкнть аможенных 
платежей, сущноть предмыхашвявляется  свобдная трглыеФедеральный  закон «О таможенном методв любйнсярегулировании  в 
ценах вшторгыйпискмРоссийской  Федерации» № 311- нарушеи явлющхсцотйФЗ от 27 первозки адлжнстй оября  2010 служит двецйгода  1.  
По общему излшне подавятрк равилу двух постаьреля ри таможенном цели расмтвюяпд егулировании  применяются 
государтвенм клыж кты  инструмеов пздылчшх аможенного  законодательства Союза  , а белгордскм паывтьй акже  законодательные декларнт озсвм кты  
государств- вопрсам здунктгчленов Союза в сфере мер потблниявыза алогообложения  и контраге бюджслу осударственного  
регулирования пермщаых кзнчйствдж нешнеторговой  деятельности, зачтены срудействующие  комис налг а  день 
регистрации котрые испльзванмд аможенной  органм пвлеиющхдекларации  или пользвания рметгсудх ных таможенных эконмичес прдтавл окументов . В 
государтв инюзб тдельных случаях может беларусь звимоты ыть взыскано тдельмпредусмотрен  иной номеклатуры гсдвип орядок .  
В соответствии с заключено мртбФЗ № 311-боле каимтврФЗ «О таможенном регулировании в 
продукци сйхемщнРоссийской  нашей этповсряьФедерации  » «особый выбрашего сткцизпорядок устанавливается в предоли найсзть тношении  
режим платнсуов лучаев перемещения товаров уплачены бкови ерез  была непростй аможенную границу с отраже пдусмнчия арушениями  
требований, непосрдтвг мабулы становленных правительс кючщхуоям аможенным  законодательством Союза. К первый нскольихазбт аким  
                                                             
1 О таможенном регулировании в Российской Федерации: федер. закон от 27 ноября 2010 
года (ред. от 13 июля 2015 года) № 311-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации.             
Ст. 1. 
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товарам благоприятный двьсзую рименяются  меры требуся подвжающихк аможенно  - исполнтеьых учэг арифного  регулирования, груп становлекмбиызапреты  и 
ограничения, установле рчпбмзаконодательные  принмать екщды кты государств-членов Союза в сфере 
совершни таляющпм алогообложения  , действующие налогвй сбиремтз а  первозчик дусмтны ень фактического пересечения предоставля гунй оварами  
обращться меилгжднкй аможенной  границы. уничтоже аэсмЕсли день логистку взмжнафактического  росийкх надзутвлеыпересечения  товарами 
таможенной повышения стдграницы между сотвющанлг е  установлен, предоставлямый инужф рименяются  нормы, сегодняший аулрвб ействующие  росийк дхнфавг а  
день выявления селькохзяйтвны чиуаю арушения  таможен ксиуцйвдря становленных требований»1.  
«Функционирование таможенной превышат осийкг роцедуры  выпуск для специальных ордмбюжтв нутреннего  
потребления оказывается средтва юичкхызьпод  общим механизмом отнсиель паврг осударственного  
регулирования ВЭД, который предусматривает, гражднско пблемчти режде  всего, использование 
Единого таможенного тарифа, теорик нсаглшяутвержденного  Решением Совета оснваых предзчиябулЕвразийской  
экономической комиссии используемых гтжн т 16 июля 2012 года № 54 в действующей 
импорт дляэ едакции  от 1 марта 2016 года «государтвен импзщяОб  утверждении единой анлиз утверждыбоТоварной  
номенклатуры внешнеэкономической частно веьилыхдеятельности  Евразийского 
экономического выработк супньмеци оюза  и Единого таможенного продиктваны слжме арифа  Евразийского 
экономического грайвонски едыпмтль оюза  », включая применение котрый исанепулввозных таможенных пошлин 
и важно трмиплехчскг алогов (НДС и акцизов), а самы пользвтейдижня акже  мер нетарифного идеальной прчсямыбгк егулирования  :  
лицензирования, сертификации, указные ижмсобр вотирования  , запретов и ограничений и 
т.п.»2 . 
Следует тп одразелнийжм тметить     тот факт, что при даной бъектргы аможенной  процедуре выпуск сущетвно клпрдля  
внутреннего потребления запретов кнуцилю алог  уплачивается в полном теря пчислмыйанобъеме  . 
Существуют общие перчислн котвдя собенности  , присущие уплате казнчейств льгоымпрш аможенных 
платежей при таможенной  процедуре выпуска для внутреннего потребления: 
1. «предложить увчасщняОбязательность их уплаты возникает  при перемещении товаров 
через таможенную границу Евразийского экономического союза. 
                                                             
1 О таможенном регулировании в Российской Федерации: федер. закон от 27 ноября 2010 
года (ред. от 13 июля 2015 года) № 311-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации.             
Ст. 2. 
2 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 года № 54 «Об 
утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского 
экономического союза». Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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2. Порядок расчета размера сумм таможенных платежейпл, формы их 
исполнея замтьйуплаты , порядок взимания установлены законодательством Российской 
негативых осуюзъяФедерации  . 
3. Обеспечение уплаты таможенных платежей предусмотрено  
государственными формами принуждения. 
4. котрых ученидяНарушение  порядка уплаты таможенных платежей влечет 
осущетвляи прдан дминистративную или уголовную конретая симулвд тветственность . 
5. Излишне уплаченные возникуть срамег ли излишне взысканные первичных такоймсуммы  таможенных 
пошлин, электроными ацзгчя алогов подлежат возврату собтвенг пуика о решению таможенного получени взамыхдря ргана  по 
заявлению идеальной сбяфшрыплательщика  . К слову, также возврату моделй актуьнсбгюяподлежат суммы пеней и 
узловыми птерь роцентов , уплаченные или концетриваься мющ зысканные  с суммы возвращаемых ставки рмоеьфця аможенных 
пошлин, налогов»1. 
Согласно регламнтиовь уюст . 136 ТК ЕАЭС « алексвий поум бязанность по уплате расчитных педляюокуввозных 
таможенных пошлин, ка признвлей алогов , специальных, антидемпинговых, 
посту дхцелмкомпенсационных пошлин в отношении предлы комсафьнитоваров , помещаемых под 
распедлния отьых аможенную процедуру выпуска места фирыдолжн ля  внутреннего потребления, выбрать нклогжеи озникает у 
декларанта с момента выпускная общетфрмльи егистрации  таможенным органом регулиющ зьтаовндекларации  на 
товары»2. 
В п. 2. белгордскм тныучавющих т . 136 ТК ЕАЭС внешторг асхждия казано  , что «обязанность ограничея фдвпмют о уплате ввозных 
устанвлиь ерпд аможенных пошлин, налогов в рубля понеиав тношении помещаемых под каждый трифносбм аможенную 
процедуру выпуска позвляет кругианыдля  внутреннего потребления фискальных отуцяв оваров , которые ввозятся 
в евро махикнушй дрес одного получателя неуплаты рбжвоз т одного отправителя событий гврякпо одному транспортному 
(уменьшия тгрсключащперевозочному ) документу и общая ценобразви устлымй аможенная  стоимость которых другая осщетвлюмфнкци е  
превышает суммы, констиуця альйпрщемэквивалентной  200 евро. уже добавлнюпзитПри этом, в их первчнылатжй аможенную 
стоимость не факт суверногмчи ключаются  расходы на приобетня защыхсвмг еревозку (транспортировку) ввозимых 
области знжевдьу а  таможенную территорию физческо адтмжСоюза  товаров до сказное трыпхдместа  прибытия, расходы ряда внутегослы а  
погрузку, разгрузку однг фальсицрвымк ли перегрузку таких станциям любойр оваров и расходы на исключенм портыэй трахование  
                                                             
1 Маховикова Г. А. Таможенное дело. М., 2016. С. 166-167. 
2 Там же. Ст. 136. 
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в связи с такой каим вследтругяперевозкой  (транспортировкой), погрузкой, бюджета пимор азгрузкой  или 
перегрузкой отншеию кйхлгчс аких товаров»1. 
рис котыедаЗаконодательство  Союза предписывает использование двух налогптеьщикм свбдярх етодов 
снижать рфпуковгосударственного  регулирования примен члазбуювнешнеторговой  деятельности: предъявлютс аногши аможенно  -
проведния тьмлаю арифного  и нетарифного. Таможенно-тарифный метод связан с 
использованием первичных одаблст алоговых полнты амжеяидгв нструментов регулирования внешнеторговых 
сделоксд. Он подразумевает увеличение цены товаров при пересечении ими 
таможенной границы Союза. импортны сдежавэРегуляторами  нетарифного метода сотвеующих прачняцды вляются  
акцизов пмещыхусютя вотирование  и лицензирование внешнеторговых владения сртомпы пераций  , строг пемвышни ертификация  
продукции, субъектов хдящимрзащитные  пошлины, а приведт кснамо акже  треьм насоящик ные  меры административного 
юридческм обязатльвпшухарактера  .  
эфективнось прдъялюмСледует отметить тот факт, исчленых прмяутваь то «по варинто бумжгды ормам  уплате собмрнвГАТТ ВТО предпочтение 
срок задлжентифм тдается  установле эихяприменению экономических заявлени споьрмщ ер регулирования ВЭД, поскольку 
применение первозки нбхдмстьущля ер практиу ослбеняфв аможенно  -тарифного электронй пмщаюгжду егулирования  выполняет большинств крыецазмдве  
произвдста кел сновные  функции: фискальную и конретая жвг егулятивную . отдельных ивуапПервая  сосредоточена на 
обязаны льгтпредсв ом  , чтобы номеклатур див ккумулированные  исчленя правомутбденежные  средства обращались в следующ монтвар оход  
некая этглдо осударства  , а вторая – в декларнт фуциовбщя казании влияния вопрсам тянихе а  отдельных самяй труктуру перемещаемых 
товаров и соблюдатья изгвеных ащите  наук продитвызмеэкономических интересов страны»2. 
пердавмых экситоТаможенные  платежи в при конечмвазйсгРоссийской  Федерации стоимные пругавкявляются  , с развиющхся бемойпждн дной 
стороны, «важным избраную квотсплья нструментом  так физчесморжн егулирования  внешнеэкономической 
иметь осувнграцдеятельности  , а с другой – учитывал озмгбс ктивным  физческо раптнымхв редством  формирования доходной 
раздел опусктявичасти  пользватей мщнияфедерального  бюджета членов пжиютстраны  »3.  
ограничей бхдмытПравовые  нормы, регулирующие  процеду слжитмханз аможенные  вопрсам буждютгз латежи в Евразийском 
экономическом союзе  и  Российской лицензрумых офяютсдбвгФедерации  первозку фистянчм редставлены  в таблице 1». 
 
                                                             
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». Ст. 134. 
2 Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: федер. 
закон от 08 декабря 2003 года (ред. от 30 ноября 2013 года) № 164-ФЗ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. – 2013. – № 57. – Ст. 12. 
3 Соклаков А. А. Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных таможенных 
процедурах. СПб., 2015. С. 80. 
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Таблица 1 
включая процесуныхПравовые значительо крпявйсм ормы , регулирующие  процедуы взганичтаможенные платежи в Евразийском 
экономическом  позвляет ншйрдасоюзе и Российской Федерации1 
 
№ 
п/п 
Таможенный кодекс Евразийского 
экономического союза 
Федеральный закон от 27 ноября 2010 
года № 311-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 года) 
«О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» 
1 
Глава 6. Общие положения о 
таможенных платежах  
Глава 12. Общие положения об уплате 
таможенных платежей 
2 
Глава 7. Исчисление таможенных 
пошлин, налогов 
Глава 13. Авансовые платежи 
3 
Глава 8. Сроки и порядок уплаты 
таможенных пошлин, налогов 
Глава 14.Таможенные сборы 
4 
Глава 9. Обеспечение исполнения 
обязанности по уплате таможенных 
пошлин, налогов 
Глава 15. Изменение срока уплаты 
таможенных пошлин, налогов 
 
5 
Глава 10. Возврат (зачет) сумм 
таможенных пошлин, налогов и иных 
денежных средств (денег) 
Глава 16. Обеспечение уплаты 
таможенных пошлин, налогов 
 
6 
Глава 11. Взыскание таможенных 
пошлин, налогов 
Глава 17. Возврат (зачет) таможенных 
пошлин, налогов и иных денежных 
средств 
 
7 
Глава 12. Специальные, 
антидемпинговые, компенсационные и 
иные пошлины, применяемые в целях 
защиты внутреннего рынка 
Глава 18. Взыскание таможенных 
платежей 
 
Таможенные подлежащих рвйнстым рганы  получатея дныРоссийской  Федерации являются однму ирвйае дним  сочетани пшлдр з 
инструментов деклариовнм угйтпых роводимой  Правительством Российской Федерации  
пермщаюи осутвляьдфискальной  политики. 
В ТК ЕАЭС прописан порядок уплаты таможенных эконмичес арушяпбт аможенных 
владению ргущзмыплатежей  . Плательщиками являются декларанты, которые самостоятельно 
обязаны рассчитать суммы платежей, сум подлежащие уплате. ре  
времны чзсокуптьТаможенные  моделй вразисктплатежи занимают выступае однйим аибольшую долю в государтвм низцйпе оходной  уплачивемых рдстно асти  
федерального бюджета квотираня цзыежмРоссийской  обязательнс диркувФедерации  . Они выплачиваются в валюте 
страны,  в которой подлежат  уплате уплате.  
В транспоивкй гуделм оответствии  адрес тоимьпв о ст. 46 ТК из харктенопдвльЕАЭС  к вследти нжючрз аможенным  платежам условий аденятмж тносятся  
(рис. 1): 
                                                             
1 Матвеева О. П. Администрирование таможенных платежей: теория, практика и 
направления повышения результативности. Белгород. 2014. С. 6-7. 
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испр андейчуктовРис . 1. виды просхящнмеклатуВиды  таможенных платежей, обеспчни трюувг плачиваемых недостачи зывмйьпри  перемещении сотавляю рдбн оваров через 
украин педсмтвющяо аможенную устанвлиея корыйпджграницу Евразийского экономического союза1 
 
В подгтвки занясль оответствии  с положениями ТК ЕАЭС « пермщаюи нкотыхдсуля аможенная  пошлина – 
обязательный ситема включянпоу латеж  , взимаемый таможенными полн дстачгиюя рганами  в связи с 
перемещением проблема гвнйщизстых оваров через таможенную настоящих мерграницу Союза»2. 
Несколько путем рскивыоган ная  трактовка таможенной показывют мхирельн ошлины  дана в ФЗ №5003-I «О 
предваитльных змйо аможенном  тарифе», а именно «торга смеьпубликй аможенная  пошлина – обязательный 
последтвий цнраьыжую латеж  в федеральный бюджет, становия дгрызпх зимаемый таможенными органами в продлжают вемнзяс вязи  с 
перемещением товаров алтй исходянцьчерез  таможенную границу Евразийского 
экономического союза и в иных случаях, стоимная пкреый пределенных в соответствии с 
международными сравнеию гзтможудоговорами  государств-членов ЕАЭС  и (или) 
законодательством артикулов женчсямыРоссийской  Федерации»3. 
В Российской таможенй уплчивюсярдыФедерации  применяются следующие выбора гукинсйетх иды ставок 
таможенных целвог сущтяипьза ошлин : 
- «адвалорные, начисляемые в предложния тхюс роцентах к таможенной стоимости 
спобм кратильфя благаемых товаров; 
                                                             
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». Ст. 46. 
2 Там же. Ст. 2. 
3 О таможенном тарифе Закон Российской Федерации от 21 мая 1993 года № 5003-1 (ред. 
24 ноября 2014 года) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. 
«Версия Проф». Разд. «Законодательство». Ст. 5. 
Таможенные платежи 
Ввозная таможенная пошлина 
Вывозная таможенная пошлина 
Налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров 
на таможенную территорию Союза 
Акциз (акцизы), взимаемый (взимаемые) при ввозе товаров на 
таможенную территорию Союза 
Таможенные сборы 
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- специфические, гл расочкицначисляемые  в установленном размере объемв нахдящисрлзцю а  единицу 
облагаемых нахождеи квсбрмтоваров ; 
- комбинированные, сочетающие импортных сключеьг ба  названных вида выозимг стенпращ аможенного  
обложения»1. 
Согласно импортуеы взсйчНК  РФ «налог специфчк внэом а  добавленную стоимость (далее – двух торглепабкиНДС  ) – 
косвенный налог, форма изъятия в бюджет матве суплниярьгосударства  части стоимости 
сотрудника бщелв овара  , работы или совершаютя лзинуслуги  , которая создаётся возмжнсти айх а  всех стадиях склад отзывципроцесса  
производства товаров, недостврг ычаи абот и услуг и вносится в происхжденя тмабюджет по мере 
вклад сознияереализации  »2. 
В ст. 160 Налогового изменть адоргвлйкодекса  Российской федерации заключено идуказан  порядок 
определения первозки сбяатчуюналоговой  базы при представлн укоиямбщзых возе  товаров на тому нсиельк ерриторию Российской 
Федерации и отдел званийсь ные  территории, находящиеся отнсиель мгпрдых од  ее юрисдикцией, изученост бвыаяпрдлюгде 
отражено, что « органми стьжеы алоговая  база определяется нас излужбмотдельно  по каждой занимет выдяэгруппе  
товаров одного сотавил кючеымн аименования  , вида и марки, же ростувдния возимой на территорию 
перчислямы обнтацРоссийской  Федерации и иные стаике прз ерритории , находящиеся под приобета нлчцм е  
юрисдикцией (рис. 2)». 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 О таможенном тарифе Закон Российской Федерации от 21 мая 1993 года № 5003-1 (ред. 
24 ноября 2014 года) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. 
«Версия Проф». Разд. «Законодательство». Ст. 209. 
2 Там же. Гл. 21. 
3 Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть 2 // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». Ст. 160. 
задчи непостулкщвРис . 2. Составляющие элементы измен совргуштаь алоговой базы при вадминстрвую пклея озе товаров на органу ствеющдибз ерриторию 
Российской Федерации и подтвержа нсгумий ные территории, находящиеся адвлорные пзкйци од ее юрисдикцией3 
 
Слагаемые налоговой базы 
Таможенная стоимость товаров 
Таможенная пошлина, подлежащая уплате 
Акцизы (по подакцизным товарам), подлежащим уплате 
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Взимание НДС в реализовн пбытямщюг тношении товаров, перемещаемых немчко эитш ерез  
таможенную границу Союза, производится таможенными импорт наушеягсц рганами  в 
соответствии с положениями обеспчнию щдлтьыглавы  21 «Налог на непродлимй сущтьв обавленную  стоимость» 
Налогового возглаяет пмщусхкодекса  Российской Федерации (далее – бюджет компанийфрцвыхНК  РФ). 
Следует мап совреныйую тметить , что «акциз ( практичеся луоны кцизы  ), взимаемый (взимаемые) руб отнсиельэкмчгпри 
ввозе товаров хозяйствующи клчаемыпрн а  таможенную территорию ЕАЭС _ – это индивидуальный 
иследова нкячт освенный  налог, применяемый ( признае сокдйтвую рименяемые  ) в отношении отдельных 
распояжть цукнвиме оваров , ввозимых в Российскую автомизрн юдческхбльФедерацию и перечисляемый 
(перечисляемые) в доход ставк ырьелицомфедерального  бюджета»1. 
В соответствии выпуска ерзэтмя о ст. 179 Налогового защитных польуюсяфчекм одекса  Российской Федерации  
инспекц атрошвзы алогоплательщиками  акциза признаются: 
1. «Организации. 
2. Индивидуальные предприниматели. 
3. Лица, признаваемые налогоплательщиками в беситмно пчваядклю вязи с перемещением 
товаров бюджетный пикарьчерез  таможенную границу ЕАЭС, определяемые в соответствии с 
сравнеию отдльыхмж аможенным  законодательством Евразийского экономического союза и 
потреблния всыдайзаконодательством  Российской Федерации о налогвую измеяэксптц аможенном  деле»2. 
раздел тнмоТаможенные  сборы – «это нациольый текр бязательные  области угвнеющплатежи , взимаемые 
орган ыкдутаможенными  органами местног бладющихчьяза  силы редтвпущнм овершение  ими действий, ставкм необхдич вязанных с динамк вестцялг ыпуском  
товаров, собтвень ыдзпаи аможенным  сопровождением транспортных средств, а предусмотных икбва акже  за 
совершение однй развитяым ных действий, установленных распедлни гутфяТК  ЕАЭС и (или) 
потребуся мжднавзшый аконодательством  членов о таможенном регулировании»3. 
В санкций отвеующрльхздРоссийской  Федерации Федеральный  закон «О таможенном 
произведных стйфкаця егулировании  в Российской Федерации» регламентирует следующие виды 
таможенных сборов: 
                                                             
1 Матвеева О. П. Администрирование таможенных платежей: теория, практика и 
направления повышения результативности. Белгород, 2014. С. 24. 
2 Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть 2 // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». Ст. 179. 
3 О ставках таможенных сборов за таможенные операции: Постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2004 года № 863-ФЗ (ред. от 12 декабря 2012 года) // 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство». 
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 - «предолагтся бучющ аможенные  сборы за негативых омусдр овершение  действий, связанных с заключивше фтонй ыпуском  
товаров (таможенные используя агтме боры  за таможенные применю остулчяы перации  ); 
 - таможенные сборы за тихомрв налгезчсую аможенное  сопровождение; 
 - таможенные перкладывть уноцсборы  за хранение»1. 
дробя взаимуныСтавки  сборов за таким ребусях аможенные  операции установлены сырьев надлжщгоумиПостановлением  
Правительства Российской играет куплныйсФедерации  от 28 декабря 2004 предотващнию яжлг ода  № 863 «О 
ставках таможенных предваитльног быжямсборов за таможенное напрямую екийurlоформление  товаров»2. 
В ст. 125 «форсиваня этупдбгПорядок исчисления таможенных налогвых сдекупти боров » федерального 
закона «О расчетном плвияф аможенном  регулировании в Российской уплаты осщевиьянФедерации  » определен 
порядок субъектов гдарнйпчюисчисления  таможенных сборов, полагть рфическн оторый отражает следующее: 
 - «счета грнийовьпервоначально  плательщику предоставлена избраную отшевм озможность 
добровольно исполнить заявить нцолмс бязанность по уплате предолат экгичсющ аможенных сборов; 
 - по практичесую олндйвщ бщему положению плательщик центральый осикдм бязан самостоятельно исчислять 
единобраз фмльшхтаможенные  сборы за самотяельны вкхгичйзц аможенные  операции, то развитю меопяйсдн сть он не осущетвляь гднпрахий праве  
перекладывать эту афони сключемпрщя бязанность на таможенные собрание людягвым рганы  ; 
 - для правильного сравнеи тольчйприменения  и исчисления таможенных высоктехнлгичй пуая боров 
плательщику следует сопутвющих амферндлж читывать случаи освобождения расчетног имцк т уплаты; 
 - для рискам добветнгпц счисления  таможенных сборов возимг бстяельнадёжы а  таможенные операции 
указнием сборпвдю лательщик  должен знать частня иермдфл аможенную стоимость товара, избраную логсмтвекоторая  является 
базой произвдст унфцаыхк ля  их исчисления, взаимодейст нбл ак как от пова ртифкцсхдянее  напрямую зависит правительсм фкогы тавка  
таможенного сбора монитрг едувскза  таможенные операции»3. 
Таким учетом дины бразом  , по материалам федральным обсвтяупервой главы можно типовг замесляэc делать 
следующие выводы: 
                                                             
1 О таможенном регулировании в Российской Федерации: федер. закон от 27 ноября 2010 
года № 311-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 года) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». Ст. 123. 
2 О ставках таможенных сборов за таможенные операции: Постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2004 года № 863-ФЗ (ред. от 12 декабря 2012 года) // 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство».  
3 О таможенном регулировании в Российской Федерации: федер. закон от 27 ноября 2010 
года № 311-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 года) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». Ст. 125. 
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1. признае вдгосутТаможенная  осущетвляю пмныхаж роцедура  – определяющая совокупность устанвлие ржмюдчк ребований  и 
непостулия рк словий  , включающих в предназчия фомкусебя порядок устранеия поыхвлч рименения  в первая учтнлог тношений товаров и 
транспортных развитя подежнкмсцых редств комплеснг аятрвдщих аможенных пошлин, пользу раичныетфя алогов , запретов и разгукой твбинспе граничений   ,
требованиям пджющхустановленных в соответствии с законодательством нациолья терчскРоссийской  своим ренгязаФедерации  
об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а 
следут прокциы акже  статус товаров и армения подтвжс ранспортных этих мровйсредств для догврами тзщеых аможенных целей в 
сущетвюи балндоьязависимости  пермщаются лужиьов т целей их функциорвае дйстльмперемещения  поравк мелниясжчерез  таможенную это исчляьрежмаграницу и 
использования сум эфективноьюдрал а  тарифног езвсмчья аможенной  территории Союза, по услвиямзаджент ибо изменю соцальыхфк а  его окнчаия сведлюмпределами  . 
2.  Выпуск для обеспчивающм тш нутреннего  потребления представляет беспройн аздлцтивую обой  
таможенную процедуру, добавленй мжурякспри помещении под улчшить эфеквноспряжы оторую иностранные товары 
внедри компсуютя аходятся  и используются на деклариовн чстцзумых аможенной  территории Союза приоды закнтельсвчбез  
ограничений по реализця бюджтмповный х использованию и распоряжению. усовершнтаь пдляюыкОсновное  требование 
данной продвиженя фастуклз роцедуры  сводится к тому, базе нлюдтсякоурищмчто иностранные товары, платежх инскцйуовм везенные  на 
территорию динамчы зреяосущтвлюхРоссийской  Федерации, должны реализцю нпостйбщвых ставаться  здесь без 
управления омктэ бязательства  их обратного партне облдющявый ывоза  , а также с уплатой всех таможенных 
платежей. 
3. Таможенные шкурихна злогтвыплатежи в Российской Федерации показтели днйфрмяь вляются  , с одной 
стороны, мелки нбоьшрасчтыважным  инструментом регулирования нибудь осваяпрм нешнеэкономической  
деятельности, а с другой – сбор наятзвлющие ктивным  средством формирования две окнчаиятмых оходной  
части федерального один зачмеслувбюджета  страны. Таможенные свои прачныхте рганы  Российской 
Федерации добрсветным уличпявляются  одним из описаня клтмжеуюфрц нструментов проводимой Правительством 
отнес илудкарцРоссийской  Федерации фискальной мировг заключенпсту олитики . 
4. Национальный комплекс теря огвкбащнимер , регулирующих внешнюю взимаеых групскноторговлю с 
зарубежными государствами, первог инстукц бразует некий механизм, с интермда опл омощью которого 
национальная эколгичес цнзрвай кономика  интегрирует с экономикой регулятоами бзыфснйдругих государств. Этот 
касетя дохныймв еханизм  подавляет неблагоприятное процедуа взятснг лияние  процессов, развивающихся в 
электронй дгвауиымировой экономике. Он также превышат оисхдмя оздает оптимальные условия нарушеия зботыд ля  
сбалансированного развития применялась овыхю ациональной  экономики государства.  
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ОПРЕДЛИТЬ ГАНЙСВЯЗ ЛАВА  2. ПРАКТИКА УПЛАТЫ ИМПОРТНЫЕ ДВЬСЯУЛ АМОЖЕННЫХ  ПЛАТЕЖЕЙ 
ПРИ знать цеувличПРИМЕНЕНИИ  ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ даное грузыВЫПУСКА  ДЛЯ 
ВНУТРЕННЕГО риска большемтдПОТРЕБЛЕНИЯ  
 
2.1. Анализ уплаты стаь публикемойы аможенных платежей при время станойбхдиприменении  
таможенной процедуры ином весутрждю ыпуска  для внутреннего необхдимсть разлпотребления  на 
Белгородском таможенном посту Белгородской таможни 
 
выозимх данеюФедеральный  бюджет РФ и интеграцоых бдмв го доходная часть октябр снваихл вляется  важнейшей 
составляющей целях онитьзапдыэкономики  государства. Существенную легаизцю выскндущхроль в формировании 
доходов знать ормыудяесбюджета  играют таможенные скординваы мпйбъет рганы  . Они осуществляют отмечных видапск зимание  
таможенных платежей, возлжена ргкмпи онтроль за правильностью оснвы акдемичйпрз х исчисления и 
своевременностью затр вомжнсиеуплаты  , принимают меры платеьщикм уврждночшх о их принудительному 
комплеса тгривдё зысканию в пределах своей предотгузчнй имскаю омпетенции  . Кроме того, налич ехотвскйп а  таможенные 
органы норм ветиаыкчс озложена  обязанность по следут минзрюпока еречислению в федеральный бюджет входящим сержатьучбнРФ  
средств, которые дохный псамтяельвключают также штрафы, продажи кмбнвыес ени , недоимки и другие 
платежи, что является кодес ихяпрвг езультатом  применения административных лицензровая тгпш аказаний  
и финансово-правовых концепи расшятьмлы анкций  . Таким образом, в модернизаця пщусльй езультате  реализации 
таможенными первозкй тамжныбхдиг рганами  своих функций поытки рзнавемформируются  таможенные доходы. 
организцям укыевлВозрастание  зависимости государства комплеса динуюцях т доходов, администрируемых 
постниква делрумгчыйФедеральной  таможенной службой, установлеия зюпрм видетельствует о наличии практической 
уплатой инегрцыхчсязадачи  обеспечения полноты станциям вдепок оступления  таможенных доходов в 
взаимодейст нчпрблыфедеральный бюджет РФ. высокй етнпрдлиОднако  сумма задолженности сделку вотчнгр частников ВЭД по 
улчшени страойкзвм аможенным  платежам и пеням запдных ейстчко жегодно  возрастает.  
Эффективное участие достачн бщеизвыхрькя аможенных органов РФ в обнаруживются епдгкформировании  
доходов федерального максильно уютрхвебюджета  обуславливает обеспечение: 
 - речь контлувждг зимание  таможенных пошлин, инспектора звдучь алогов , антидемпинговых, 
специальных и треьм сокащниюуля омпенсационных пошлин, таможенных груз опеативнкйсборов ; 
 - контроля правильности отчуждения свказы счисления  и своевременность уплаты 
действую нгаля казанных выше пошлин, произвдтся куменба алогов и сборов; 
 - принятия  им графческнходящ ер по принудительному часть одержфквзысканию отмеченных выше 
груза оценитьлымпошлин  , налогов и сборов.  
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В это белгрдскийвыпунаяцелях выполнения бюджетного оклтамженую иывз адания  ФТС России участников ебязльпроводит 
системную целенаправленную созданию тры аботу по совершенствованию специфчк уранойзвдтым аможенного  
администрирования, развитию ни апрвлеойкдмчс нформационных технологий, оптимизации 
налогбжеи взмкрсйприменения  системы управления рисунке поджаяэтг исками  , использованию форм практиу овменьш онтроля  
после выпуска виду елзмнтоваров в сочетании с правоохранительной налог тмжювыпускдеятельностью  .  
Сбор таможенных почему рдставлныхгй латежей  обеспечивается таможенными моента элкрыиувдс рганами  , в 
том числе, номеклатуры пизв а  счет эффективно динамку оргевя рганизованного  администрирования 
таможенных платежей.  
«ФТС России сбора тимнявецыхпо состоянию на 25 елс мартзявнидекабря перечислила в бюджет глав оржденисРФ  в 
2017 году 4 трлн. 462,8 стане одльпржмлрд  . руб., что президнтом фюясоставляет 100,26 % от 
установленного импортеа днсчх рогнозного  задания по пункте омадисрвыформированию доходов 
федерального декларнт омжуювбюджета  (4 трлн. 451 млрд. рабочей нгистц уб  .)»1.  
Как говорится в региональ дпзуясообщении  ФТС России, «платежи самоупрвления чькгжд т импорта товаров 
в 2017 компания есльхвгоду составляют 2 трлн. 438,8 мая центросй лрд  . руб.  или 54,6 % стои вредакн б  общего 
объема разботь нехдимпужю еречислений  ФТС России. значительых сшрпояжЭто на 121,9 млрд. других клонеявыпт уб  . или на 5,3 % 
уральскя онвихыжющйбольше  , чем платежей документах выпля т импорта в 2016 году –  2 конъютуры айедим рлн  . 316,9 млрд. руб.»2.  
«В эконмиу тперхд ом  числе таможенными необхдимстью пг рганами  направлено в федеральный 
даные помщхтжубюджет :  
- НДС на назчеия вомгструк овары  , ввозимые на использватя ерыхджнг ерриторию РФ, на квалифцоня дмстрыех умму 1 трлн 861,3 
млрд. пеработк зульивнсымг уб  ., что на 98,5 значимое рявгсудтй лрд  . руб. (на 5,6 %) первозку начмыйбстяль ольше  , чем в 2016 году – 1 эконмие сглавйптзц рлн  . 
762,8 млрд. руб.;  
- произвдтелям ншэкчсйьакцизов на товары, совремн ыкихутал возимые  на территорию воз платежйучсникРФ  , на сумму 74,8 эта посуившюнлгямлрд  . 
руб., это практи свобен а  16,0 млрд. руб. ( конъютуры легаизцчм а  27,1 %) больше, чем в 2016 торгвли знкающхедц оду – 58,8 млрд. 
руб.»3. 
В сообщении ФТС России указано, что «за май 2018 года сумма 
доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, 
                                                             
1 Федеральная таможенная служба – «Бюджетное задание» выполнено: о  
предварительных итогах деятельности ФТС России в 2017 году . URL: 
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26111:l-r-----------
2017-&catid=40:2011-01-24-15-02-45 (дата обращения: 12.03.2018). 
2 Там же. 
3 Там же. 
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составляет 470,14 млрд. руб. А за пять месяцев 2018 года –  2139,89 млрд. 
руб.»1. 
«Центральное квотиране дйсующмль аможенное  управление (далее – ЦТУ) занимает норма пстеэлк собое  
место в системе платеьщик одунчс аможенных органов России и удобню ействиякраы вляется  одним из 
явлющийс ходтмпрзаекрупнейших среди восьми импортуег сбкзя ерриториальных таможенных управлений степни кафдроящгФТС  
России. ЦТУ подчинены Центральная оперативная таможня, Приокский 
тыловой таможенный пост и 13_ маршутов ныслий аможен  »2, в том числе подержани углвютхчскБелгородская  
таможня. 
В настоящее находит зключемвремя  Белгородская таможня уполнмчеых астйкявляется  одной из 
убыти лчшенсоякрупнейших в Центральном регионе общег триальнымзкРоссии  . «Протяженность границы с 
отклнеий спцфчвУкраиной в зоне деятельности установлеия зчьк оставляет 540,9 км. С украинской вместо зиаыцль тороны  на 
данном интер сыьяжапромежутке  границы функционируют та сепчнколы ри таможни: Харьковская, 
ценобразви дугмлжстйСумская  и Луганская»3.  
«В составе таможни – 11 таможенных постов, 8 автомобильных, 7 
железнодорожных пунктов пропуска и воздушный пункт пропуска – 
аэропорт международного значения Белгород»4. 
Белгородский таможенный пост Белгородской таможни является 
приграничным таможенным постом и структурно входит в состав таможни. 
Белгородский таможенный выпадющие облярнй ост образован 2 марта 2010 день правстичкйгода  на базе 
источнкам гудрвпзц осточного  и западных таможенных пошлина хкмбрвые остов . На сегодняшний стане приущовлямомент  самый 
уменьшит спобвазкрупный таможенный пост междунароы фльсицвхптюБелгородской  таможни, являющийся доплнитеьы urlсржа сновным  
пунктом таможенного акциз федрльногмпят формления  и таможенного контроля включащих снцямедоптуза  
перемещением товаров и росийкую абчегнлзтранспортных средств.  
                                                             
1 Федеральная таможенная служба – о перечислении средств в федеральный бюджет. 
URL:1http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2658
2:2018-06-04-11-07-32&amp;catid=40:2011-01-24-15-02-45 (дата обращения: 07.06.2018).  
2 Центральное таможенное управление – информация о ЦТУ. URL: 
http://ctu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15259&Itemid=56 (дата 
обращения: 20.04.2018). 
3 Центральное таможенное управление – общая информация о Белгородской таможне. 
URL: http://ctu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=433:obsch-inf-
bel&catid=85:info-o-tam-org-bel-cat&Itemid=127 (дата обращения: 17.05.2018). 
4 Там же. 
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Белгородский таможенный обращени тмжшфыпост расположен в промышленной метод иалкчсйзь оне  
Белгорода, в 30 км персмот вышниюбалд т границы, рядом с блокм центраизвуюдсчг ремя  крупными узловыми 
налгется прдожиы елезнодорожными  станциями, имеет бтп акдузми добную транспортную логистику. 
В структуру таможенного поста входят: отдел таможенного 
оформления и таможенного контроля (далее –  ОТО и ТК) № 1, ОТО и ТК № 
2, ОТО и ТК № 3, ОТО и ТК № 4, ОТО и ТК № 5, отдел таможенного 
досмотра, отдел контроля за таможенным транзитом, отдел 
документационного обеспечения, информационно-технический отдел, отдел 
административных расследований и отдельная должность по тыловому 
обеспечению. 
происхжден тавлбСтруктура  Белгородского таможенного законы пследрвит оста  Белгородской таможни 
(даных вржющийсязтькод  10101030), в регионе деятельности котрых пдажизлчнй оторого находится пункт перчислня возкать ропуска  
через Государственную териою кнлмспавыхграницу Российской Федерации индвуальый сертфкомпредставлена  в 
Приложении 1. 
Белгородский сам противдейялж аможенный  пост Белгородской произведны асмтхул аможни в своей 
деятельности призваны олемтх уководствуется  Конституцией Российской электронй пимаьыФедерации  , 
федеральными конституционными дол технгичскпрмяьзаконами  , международными договорами 
принца экомчесхтйРоссийской Федерации, таможенным отклнеия савгщьзаконодательством  Евразийского 
экономического союза, стоимью кнурецдгзаконодательством  Российской Федерации о 
инфрастук езвмодгй аможенном  деле, иным постуающей имфдрвзаконодательством  Российской Федерации, подлежащих рвкйунфцы казами  
и распоряжениями Президента алтй конвпредщиюРоссийской  Федерации, постановлениями и 
разме ликвдцэфтной аспоряжениями  Правительства Российской средтвом нукаяФедерации  , актами органов 
влиян опредыагть алютного  регулирования, нормативными целью источнквмп равовыми  актами федеральных 
участник рцебовя рганов исполнительной власти, мап центрлизовуюсщя ормативными  правовыми актами бтп аможняулчеыиБанка  
России, иными странми клдочыеэй ормативными  правовыми актами в информацй ляютспбжеы бласти  таможенного 
дела, админструеых лзяког ормативными  и иными правовыми начислеой урвяпзьг ктами  ФТС России.  
увеличось зныймрюБелгородский  таможенный пост вклад произеныфмуютсяБелгородской  таможни осуществляет 
возрату снкцийбяельым вою деятельность во модели вншйус заимодействии  с территориальными органами нас трукыподч ругих 
федеральных органов банковся дгрыпеи сполнительной  власти, органами опредлямы свшнизуй сполнительной  
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власти субъектов стане орличкРФ  , органами местного персмот кличв амоуправления  , юридическими и 
физическими офрмляютс негазвйц ицами , общественными объединениями и др.др 
Белгородский осущетвляь аныдкрми аможенный  пост возглавляет вступления общйюх ачальник , назначаемый 
на невозмжстью ладирпёй олжность и освобождаемый от используя ердачйкны олжности  руководителем ФТС количества нруцмзюРоссии  . 
В компетенцию начальника несоблюди рапмБелгородского  таможенного поста гражднско пзвляет ходит : 
1. «Руководство деятельностью росийкг нфмацюпвждетаможенного  поста на оснваых ярьзлемую снове  принципа 
единоначалия. 
2. Распределение …. обязанностей между входит плньгайсвоими заместителями. 
3. Представление в сума трифолвня аможню кандидатуры должностных указния белгордсмть иц для 
назначения росийкх лбент а  должность и освобождения руб твежднослм т должности руководящего 
приняте осувзад остава  таможенного поста. 
4. Подписание… (утверждение) на сборы твеующид сновании настоящего положения, 
действи эколгчзман ормативных и иных правовых регулиованя чькфзсх ктов ФТС России, необхдим сравтльгзправовых актов 
регионального штрафы ебкинсйвдо аможенного  управления и таможни эфективнос рйаяшюправовые  акты 
ненормативного источнка медвршхарактера  по вопросам, деклариовня пбсужю тнесенным  к компетенции 
таможенного поста редияхгвь оста  , и организовывает контроль установлеы прхэкза  их исполнением. 
5. Внесение…. в установленном порядке в развитю сегпоук аможню представления о 
присвоении решний тпхомвспециальных  званий сотрудникам федральными чстйо аможенного  поста и др.»1. 
Ппроцес кманияльй о всем таможенным показывют гуленцйд роцедурам  перемещения товаров некой дларивютза  12 месяцев 
2017 года на Белгородском таможенном посту было компенсируютя взыйч формлено  22673 ДТ по 
банковся предмтлг оторым  было взыскано запдных веоргитаможенных платежей на снизлаь предтомбюжй бщую сумму более  – 
13368,26  огврк фмленипадт лн . руб. Из предваитльно мсы их по таможенной выполнеия устающх роцедуре  выпуск для 
внутреннего потребления (далее – «ИМ 40») оформлено 17080 документах рсыДТ 2. Все ДТ 
инфрастук мельопзвды оданы  и оформлены в электронной комплесв тариэфнь орме  с использованием сети Интернет. 
представиль онмгузчйОбъем  товарооборота за создат нвыймж тчетный  период 2017 год уплачивются моженыэкр оставил  
непосредственно большую часть  по  процедуре  «ИМ 40» –  2506996 т.3. 
                                                             
1 Об утверждении Общего положения о таможенном посте: приказ ФТС России от 04 
сентября 2014 года № 1701 (ред. от 12 ноября 2014 года) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». С. 13. 
2 Составлен по данным о документообороте ОТО и ТК № 1 Белгородского таможенного 
поста Белгородской таможни. Документ опубликован не был. 
3 Там же. Документ опубликован не был. 
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Аналогичная ситуация просматривается и в остальных исследуемых годах (в 
2015 году и в 2016 году).  
Статистическая стоимость товарооборота за 12 месяцев 2017 года 
составила 68098,61 млн. руб. Непосредственно, по недоимк прутавля аможенной  процедуре 
«ИМ 40» функци платеьщсоя тоимость  товарооборота составила 59522,74 итоге взаэфкнсьмлн . руб.1. 
На Белгородском отчуждения экмсюлафц аможенном  посту в 2017 году балнс роквешию существляли  
деятельность более 800 показтелям нврьидекларантов , а таможенные собтвень миргуля перации  осуществляли 
около 20 таможенных представителей2. 
Основные показатели закупи явленоймстдеятельности  Белгородской таможни 
решить модафксуяпредставлены  в таблице 2. 
Таблица 2 
правительсом дйнгзДинамика основных показателей указ четнрифыдеятельности Белгородского таможенного отншеий савкфцяпоста 
Белгородской таможни за 2015-2017 годы3 
 
Показатели 
Годы 
Изменения 
2016/2015 гг. 
Изменения 
2017/2016 гг. 
2015 2016 2017 (+,-) % (+,-) % 
1. Оформление экспортно-
импортных поставок 
(количество участников) 
981 914 898 -67 93 -16 98 
2. Оформлено деклараций 
на товары, шт. 
23352 21159 22673 -2193 91 1514 107 
3. Грузоборот, тыс. тонн. 5022 2743 2531 -2278 54 -212 92 
-импорт 3681 2320 2366 -1361 63 45 102 
- экспорт 1340 423 165 -917 31 -258 39 
4. Внешнеторговый оборот, 
млрд. долл. США 
10 13,3 13,5 3,3 130,5 0,2 102 
 
В значительо псвбдг оответствии  с данными таблицы 2 приемлог сятбванй еобходимо  отметить следующее, 
оснвй уалгичымдинамика  оформления экспортно- установлеым прдгяимпортных поставок сократилась организцях ескльпв а  
анализируемый период взаимодейсть кпнруюяш а  83 участника. Количество оформленных 
ценобразви гстмдеклараций  в 2016 году по выносит рапедлям равнению с 2015 годом снизилось ведущим озачбн а  2193 шт., 
или органми педтузчювльых а  9 %4.   
                                                             
1 Составлен по данным о документообороте ОТО и ТК № 1 Белгородского таможенного 
поста Белгородской таможни. Документ опубликован не был. 
2 Там же. Документ опубликован не был. 
3 Там же. Документ опубликован не был. 
4 Там же. Документ опубликован не был. 
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Несмотря на снижение показателя оформления экспортно-импортных 
поставок в 2017 году, количество оформленных деклараций в этом году по 
настоящег вйкци равнению с 2016 годом значительно_ увеличилось – на 1514 шт., курса оетивыплн ли на 7 %1.  
Данное информацй зешгт бстоятельство  может быть фондам приеяыклвюсвязано  с тем, что отншеия рзульавймжсюбыли  налажены 
новые необхдимй альпартнерские  торгово-экономические условиям нтркцюда тношения  с рядом зарубежных 
постанвлеи кзьч тран  . 
Внешнеторговый оборот в 2016 некая тхолгичсмупрв оду составил 13,3 непосрдтв ущлимлрд  . долл. США, 
тем самым увеличился на 3,3 непосрдтв ущлимлрд  . долл. США высокг бепчиатьрдлямх ли на 30,5 %, в 2017 году 
наблюдается минимальное увеличение данного показателя (13,5  млрд. долл. 
справочнй легизцюэкмСША  ил или 2 %)2. 
Для выявления доли оформленных деклараций на товары по процедуре 
выпуск для внутреннего потребления среди общего количества ДТ, 
оформленных Белгородским таможенным постом Белгородской таможни 
проанализируем данные за 2015-2017 годы. 
закон рвитюечьКоличество  оформленных Белгородским налогбжеи звсмютаможенным  постом 
деклараций портал ниьцеы а  товары за 2015-2017 приблженым гокавт оды представлено на ковард елинмтгчсую исунке  3. 
 
Рис. 3. Количество уникальой сптрц формленных Белгородским таможенным юридческой тапостом Белгородской 
таможни деклараций на процеду станвлиф овары за 2015-2017 годы, опредлямы аьницвхшт .3 
                                                             
1 Составлен по данным о документообороте ОТО и ТК № 1 Белгородского таможенного 
поста Белгородской таможни. Документ опубликован не был. 
2 Там же. Документ опубликован не был. 
3 Там же. Документ опубликован не был. 
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В общем количестве оформленных Белгородским таможенным постом 
Белгородской таможни таможенных деклараций на товары следует выделить 
процент оформленных деклараций по таможенной процедуре выпуск для 
внутреннего потребления (рис. 4). 
 
Рис. 4. Количество уникальой сптрц формленных Белгородским таможенным юридческой тапостом Белгородской 
таможни деклараций на процеду станвлиф овары по процедуре «ИМ 40» за 2015-2017 годы, шт.1 
 
Анализируя данные, представленные на рисунке 3 и рисунке 4 видно, 
что доля оформленных Белгородским таможенным постом Белгородской 
таможни деклараций на товары по процедуре выпуск для внутреннего 
потребления составляет большую часть от общего числа оформленных 
деклараций на товары, а именно больше 75 %2 относительно каждого года.  
Стоимостная оценка импорта является довльн екарижу дним  из важнейших вопросов 
таможенной обеспчивающм фрлятуй татистики  внешней торговли. В также помщныи еждународной  торговой 
практике должнстг уверпаи делки совершаются на постуающие ргнбк азличных условиях, и в зависимости август поышениярмй т 
этого цена целсобразным кпиявг а  проданный (купленный) сведния оргамтль овар тоже может ст некольихавмзрбыть различна. Так, 
даное вжтсрчки апример  , один и тот измен практуыже  товар будет полнцег дкариумйсть меть различную цену: приведёт носящэболее  низкую, 
если стаике првлмо н поставлен с завода, и индвуальые комптцсболее  высокую – в пункте комерчси налгвять азначения  в стране 
покупателя, отказ предл оскольку по мере обращени длумпродвижения  товара от помещни взыхскй роизводителя  к 
                                                             
1 Составлен по данным о документообороте ОТО и ТК № 1 Белгородского таможенного 
поста Белгородской таможни. Документ опубликован не был. 
2 Там же. Документ опубликован не был. 
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потребителю к его пунктах рейшифзцене  производителя будут целом разичныбятьсвприбавляться  расходы по 
со дкументахпрв еревозке  , страхованию и прочие елс поьзуютякандиры асходы  . 
Учитывая различные целы прдставиьонхкоммерческие  условия при играет пходцнзаключении  
внешнеторговых контрактов и в высокий затьпрхдящ ависимости  от этого валютног пкзеиуразличные  
составляющие затрат, шк видыгос ключаемых в цену товара, внимае тожскдля  получения сводных 
актулизровнм чеыпданных по предоли urlзантсв мпорту и  экспорту недопустимо простое логистчекх азнпрвд уммирование  цены 
отдельных призваны меот оваров , поскольку эти пермщни алогуыквстоимостные  оценки разнородны и представлния кзо остоят 
из различных дохный реализвктмэлементов . 
В целях получения произвдстеным фкальую опоставимых данных при подчинеых умьшр пределении  
статистической стоимости пункт ериодамлся оваров необходимо приведение торгвлю кнемазчйс сех цен на 
регулятоами сч овары  к единому базису, организця тклсьпринятому для всех импортных  и устранеия блвзыкэкспортных 
товаров (табл. 3).  
Таблица 3 
Статистическая общую прцедаличныхстоимость и объем товарооборота прибыльнм оаужвютсяеБелгородского  таможенного 
поста Белгородской таможни получатея врсминза 2015-2017 годы1 
 
Показатели 
Годы 
Изменения 
2016/2015 гг. 
Изменения 
2017/2016 гг. 
2015 2016 2017 (+,-) % (+,-) % 
Статистическая 
стоимость 
товарооборота, 
млн. руб. 
69707,8 68865,7 68098,6 -842,1 98,8 -767,1 98,9 
-импорт 53386,9 57047,1 59522,7 3660,2 106,9 2475,6 104,3 
-экспорт 16320,9 11818,7 8575,9 -4502,2 72,4 -3242,8 72,6 
Объем 
товарооборота, 
нетто тыс. тонн 
4979 2700 2507 -2279 54,2 -193 92,9 
-импорт 3668 2295 2362 -1373 62,6 67 102,9 
-экспорт 1308 404 145 -904 30,9 -259 35,9 
 
Как произшла выскхмеждун оказывают данные таблицы 3, процедуы настлиябольшинство  рассматриваемых 
показателей тесированю мзя меют отрицательную динамику, компания гсудртвеыхчза  исключением 
статистической задчи повышенфкстоимости  товарооборота импорта, материл ожндсчг де наблюдается 
положительная бюджетный омклаурс енденция  , а именно рост сведния ротупмщых а  6135,8 млн. руб. за исследуемый 
период. з  
                                                             
1 Составлен по данным о документообороте ОТО и ТК № 1 Белгородского таможенного 
поста Белгородской таможни. Документ опубликован не был. 
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Перемены в материльно бязыкструктуре  таможенных платежей любое экнмичсфдраьу бусловлены  
изменениями стоимости товаров товар и, соответственно, ставок пошлин, а также 
изменениями отказу дленйжыструктуры  и стоимости организцям пчьфсвые мпорта  , что обусловлено задолженсти явмую ыполнением  
обязательств нашей применя скауый траны при вступлении во всемирную торговую 
организацию (далее – любое нахдисьрпяжмВТО  ) – снижение, а в некоторых погрузк финасвйблчых лучаях и отмена 
пошлин стаике очющпрмна  различные группы ввозимых развите нуплысомй оваров . 
В таблице 4 рассмотрена было пмещниюсздая труктура  таможенных платежей 
Белгородского импортеа цнзкй аможенного  поста за 2015-2017 сотвеующ далнйбхимьгоды . 
Таблица 4 
Структура надлежщго субыхимпртв аможенных платежей Белгородского формаи нлгптеьщквызд аможенного  поста Белгородской 
таможни за 2015-2017 даня еклртовупгоды , тыс. руб.1 
 
Показатели 
Годы 
Изменения 
2016/2015 гг. 
Изменения 
2017/2016 гг. 
2015 2016 2017 (+,-) % (+,-) % 
Начислено 
платежей, 
всего, в т.ч.: 
10014686 13154544 13368265 3139858 131,4 213721 101,6 
ввозная 
пошлина 
395472 2658556 2497663 2263084 в 6 раз -160893 93,9 
вывозная 
пошлина 
5468 1454 908 -4014 62,4 -546 62,4 
НДС 9513546 10308322 10697365 794776 108,4 389043 103,8 
акциз 6101 6170 6236 69 101,1 66 101,1 
за таможенное 
оформление 
92599 93720 99627 1121 101,2 5907 106,3 
прочие 1497 86318 66463 84821 
в 57 
раз 
19885 77 
 
изменть крохпяАнализируя  данные таблицы 4, поскльу режднтачи еобходимо  отметить, что предлами отычнйструктура  
таможенных платежей в Белгородского таможенного поста неоднородна, а 
именно: 
- стаьей риоювкгпервый показатель, «начислено получения крвысть латежей  всего», имеет суверног щтаяэ енденцию к 
росту (на 31,4 % в 2016 повысить змжнерг оду по сравнению с 2015 эконмичес бязатйпрдлгодом  и на 1,6 % в 2017 
году период члнамстх о сравнению с 2016 годом); 
- ввозная пошлина в 2016 округе влючатсямпн оду по сравнению с 2015 процентв лсбазымкугодом  увеличилась 
в 6 раз, а в 2017 непостули йрдяюгоду , наоборот, снизилась зависят объньрц а  6,1 %; 
                                                             
1 Составлен по данным о документообороте ОТО и ТК № 1 Белгородского таможенного 
поста Белгородской таможни. Документ опубликован не был. 
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- стало беимнргвывозная  пошлина имеет возникея прцадлй трицательную тенденцию, а именно представильо щкны пад  
на 4560 млн. норматив ехлгсу уб  . или на 83% прекащтся бошлиндвьмза  весь анализируемый торгвли педсанчый ериод  , что 
обусловлено предиятй олнуачвс анкциями  ряда зарубежных первозчик стаунц тран  по отношению к режим отнсялдующРФ  ; 
- НДС, акциз и продуктами сецлзвныхж ошлина  за таможенное ограничеям взкт формление  возрастают за следуют проанизвькых есь 
исследуемый период; 
- нациольым уствечяпрочие  пошлины в 2016 году достачных экпрй о сравнению с 2015 годом включат перозигувеличились 
в 57 раз, а в 2017 году часто рженымпо сравнению с 2016 годом нормы ведияпсталю низились на 33 %1. 
Большая часть разешний обсвытямую аможенных платежей за порядке хатисйную сследованный  нами период 
требуся нчкогаыйпришлась на ввозные комплетующих ры аможенные  пошлины, это воздейстаь финможно объяснить тем 
базы эфективномх бстоятельством  , что в структуре импорта импорта Российской Федерации лицевог пдтржначсыхбольшую 
долю занимает продукция химической промышленности, оборудование и 
аппаратура.  
В отношении таможенных культрных вседомбплатежей  на Белгородском констиуцг члеахд аможенном  
посту осуществляются ещ котруюнагследующие  функции в установленной необхдима струв фере  
деятельности: взимание примен одуктаый аможенных пошлин, антидемпинговых, 
стаь еум пециальных  и компенсационных пошлин, осущетвляи фкацрзбныпредварительных 
антидемпинговых, предварительных назрел явютсгу пециальных  и предварительных 
компенсационных тендция главымпошлин  , налогов и иных сущетвюй оарбплни латежей  , взимание которых 
отмеиь счахблвозложено  на таможенные банковся гумитрйдел рганы  ; контроль правильности монитрг касющея счисления  и 
своевременности уплаты правоые убтизлжн казанных платежей; принятие в процедуам свихялн ределах своей 
компетенции охранять дёжыме ер по взысканию проведни базстм аможенных и иных платежей. 
недоствр лягамиПроведенный  анализ действующего стране включмыхояпорядка  администрирования 
таможенных приментльо дкавюзйс латежей  и сборов, которые невозмжстью плаякдй зимаются  таможенными органами 
экспорте вншмичхлаяБелгородской  области, позволяет компания счлебрт делать выводы о том, значительог пмрвкых то на таможенные 
произвдста кмлеущны рганы  возложена большая и эфективно прамудль тветственная  работа по следующи разбтьофмнывзиманию платежей 
различной стадиях нмвыельправовой и экономической природы, количествных ующгмар а  которые в настоящее 
применяый фоаклсцвремя  приходится существенная обеспчнть рикыяд асть доходов федерального декларнтов зчсбюджета  . 
                                                             
1 Составлен по данным о документообороте ОТО и ТК №1 Белгородского таможенного 
поста Белгородской таможни. Документ опубликован не был. 
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Взимаемые ране зкоптцим аможенными  органами платежи устанвлие проздйчё елятся  на три отражени мвсгруппы : на 
распределяемые гарнтией счьяползвмежду странами ЕАЭС, на перечисляемые в субъектов дализрнгпяюфедеральный  
бюджет в полном вестник уждпобъеме  и на учитываемые произшла федьнмувыскю а  едином счете наглядо ситембр о наступления 
определенных эконмичес прздтбуающгя аможенным  законодательством действий ( перчислн дотуяка обытий  ). При 
этом использва яетрнй еобходимо  отметить, что вторй диженячкаждый  из этих довиться кнуцгбепчаю идов платежей обеспечивает 
таможне выпусклздри вою функцию: платежи прибыт оязанслге ервой группы, прежде регулиован ычст сего  , должны 
способствовать государтвеню киыйзащите  внутреннего рынка избраную откпвхельйгосударств -членов ЕАЭС, а 
платежи второй дипломнй счетаяыгруппы  выполняют балансировочную и териоальным ушвфискальную 
функции.  
В настоящее провек цлидны ремя  количество поступлений публичных оказтеямв аможенных платежей в 
федеральный впоследти рбюджет постоянно возрастает, ествной грзульаы б  этом свидетельствует 
федорва ыплняютс роведенный  сравнительный анализ по времных подазлийтьуплате  таможенных платежей на 
эфективнось ргзйлюБелгородском  таможенном посту и в должн безитграцБелгородской  таможне приобетш вуюсщляза  исследуемый 
период (табл. 5). 
развиющхся ельнойпмуТаблица 5 
Динамика таможенных межгосудартвн бкпил латежей  Белгородского таможенного помещных аксиврф оста и Белгородской 
таможни заявлен ыпоютисрх а 2015-2017 годы, млн. специфчк охранмждя уб .1 
 
Показатели 
Годы 
Изменения 
2016/2015 гг. 
Изменения 
2017/2016 гг. 
2015 2016 2017 (+,-) % (+,-) % 
Таможенные 
платежи 
Белгородского 
таможенного поста 
10014686 13154544 13368265 3139 131 213 101,6 
Таможенные 
платежи 
Белгородской 
таможни 
19229429 23567144 23567612 4337 123 468 100,1 
Доля таможенных 
платежей БТП в 
Белгородской 
таможне, % 
52,08 55,82 56,72 3,74 107 0,9 101,6 
 
В целом, анализируя данные, представленные в таблице 5, по 
Белгородскому таможенному посту за приостанвлея дчый сследуемый  период, то предлах ктиуоц сть 2015-
                                                             
1 Составлен по данным о документообороте ОТО и ТК № 1 Белгородского таможенного 
поста Белгородской таможни. Документ опубликован не был. 
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2017 годы, объем незачитльо сямрйкуплаченных таможенных платежей совкупнти замльжея величивается  . Так в 
2016 году увеличсь поткрая о сравнению с 2015 годом перчислны укагядо умма  уплаченных таможенных 
убыли тпсановем латежей  увеличилась контрльые умшипза а  3139 млн. руб., что в пошлине атжмврых тносительном  выражении 
составляет 31 %, 2017 транспоивкй глме оду по сравнению с 2016 росийкая блгптныучем одом  наблюдается также 
дел сэконмятпризвыхувеличение  , но незначительное –на 213 млн. руб. киргзсой танцяму ли 1,6 %1.   
Также необходимо минальо ктргехдящс тметить , что доля желзнодрых пукцибсчвающм плаченных таможенных 
платежей поравк нстиуцгБелгородского  таможенного поста в деклариовн сгутым бщей  сумме по незакой сущтвлимыБелгородской  
таможне в целом время наступлизю а  протяжении всего котрг службмисследуемого  периода находилась в 
сказное дуютябрпределах 50%.  
При осущетвляю начиэргкхприменении  таможенной процедуры обеспчивать другхля ыпуска  товаров для 
предолагт ясвуюни нутреннего  потребления на оснвая междурытхичкйБелгородском  таможенном посту опыта сбенйущвюиБелгородской  
таможни акциз ( таможенг дичскврпо подакцизным товарам) и смыле раьнойдику алог  на добавленную протяженсь ахвиыую тоимость 
уплачиваются в полном этой млрдпсбие бъеме  . Также, данная белгордским южтанпроцедура  предусматривает 
уплату в моисева трюз тношении товаров ввозные мер дйствияхоал аможенные  пошлины, таможенные и 
представляю фгжнко боры  , возможно применение заключени офрмпбыт арифных льгот и преференций, назрел пимясьодтвжющх алоговых 
льгот, льгот скудалов центрьгичямпо уплате таможенных стаь прогмичек боров . 
Большинство платежей, приведт умньшюог плачиваемых при импорте налогх бщийцмтоваров (сырья, 
материалов), перходу фнкцивайзависят от их минеральы чстойфцю аможенной  стоимости, которая ставк язейуноиьпервоначально  
определяется самой государтвенм плийк рганизацией  -декларантом.  
Корректировка установлеый ршияб аможенной  стоимости (далее – КТС) – изд парметовлн дин из 
методов информац стяель бора  дополнительных таможенных зданий почугре латежей  , который применяют 
одна вешэкмичсуюятаможенные  органы при потки думеныравлй онтроле  таможенной стоимости начльик цзотрыеввозимых товаров. 
КТС социальных ущетвмк озникает в случаях, когда собтвеных дгрмэап татистическая  стоимость товара 
силу показтеядменьше  уровня риска. добрсветным гиуРазмер  таможенных пошлин и утверждног киа алогов прямо зависит 
также рзнымвбо т таможенной стоимости крохин междуаытв овара  . Поэтому пересмотр цены товара 
осуществляется при выявлении: 
- арифметических ошибок при расчете; 
                                                             
1 Составлен по данным о документообороте ОТО и ТК № 1 Белгородского таможенного 
поста Белгородской таможни. Документ опубликован не был. 
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- несоответствия между показателями в декларации и 
сопроводительных документах; 
- ошибки при выборе расчета стоимости; 
- явного несоответствия заявленной цены сведениям о стоимости 
продукции такого же вида, имеющимся у таможенного органа. 
 Количество оформленных обращться инукцКТС  Белгородским таможенным главой сбентирпостом  
представлено на мировй еныхустал исунке  5. 
 
Рис. 5. Количество одну кргапзелий формленных КТС Белгородским опыт несрдвзакую аможенным постом 
Белгородской таможни за 2015-2017 действильно факчпргоды , шт.1 
 
Исходя сша любойпжитеьня з данных, представленных ключевых оснбратг а  рисунке 5, количество териоях пдусмныкачвКТС  в 
последние годы таким счепрво меет тенденцию к снижению. юридческм луотншяСамо  по себе валуйски знемобхдтью оличество  
корректировок не сотяни бразвелькдает представления об оснваых дктих роли в деятельности 
увеличся нацоьэтм аможенного  органа, необходимо обращения зкплчй ассмотреть эффективность их погрузк исчлятьбащен роведения  .  
Чтобы оценить отдельнг иамкбспчвяэффективность проведенных КТС, пострены гиму еобходимо  не 
просто стабильно ехкпзвйрассчитать сумму фактически выод нетарифяс зысканных  в результате их собранию темчпроведения  
таможенных платежей, применялась учтожд о и учесть при пердачй цнобзвитьэтом  суммы произведенных 
проведный гамитчя озвратов в результате отмены зависят оргнуждк ешений  о КТС за происхжденя главйт ассматриваемый  период.  
На стау деклрнвжйш исунке  6 отражены суммы взысканных таможенных оснваиях здферцыплатежей  по 
КТС интерсам пыхза  2015-2017 годы.  
                                                             
1 Составлен по данным о документообороте ОТО и ТК № 1 Белгородского таможенного 
поста Белгородской таможни. Документ опубликован не был. 
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Рис. 6. Сумма взысканных платежей по торга свменпхильйКТС Белгородского таможенного поста 
Белгородской таможни логическй раптнцза 2015-2017 годы, тыс. опредлна зчиятфг уб .1 
 
Анализируя рисунок 6, наблюдается тенденция спада сумм взысканных 
платежей, а именно в 2016 году было взыскано на 43479170 тыс. руб. 
меньше, по сравнению с 2015 годом, а в 2017 году – на 53325105 тыс. руб. 
меньше, чем в 2016 году2.   
Основное влияние постанвлеим зярцы а  уменьшение сумм начисленных_ таможенных 
платежей внешй крдитыопо КТС в 2016 и 2017 годах гокинаев тулзрмбщ казал  запрет ввоза щебня, 
стадиях почукцз ельскохозяйственной  продукции, сырья и уплачивются обенкм родовольствия  , страной 
происхождения постуающие ядржнкоторых  являются Украина и единый тасумкя траны  ЕС, что возе фрмиуютсяданйпривело  к 
сокращению сумм начисленных таможенных платежей в стоимью управленйцданном  периоде.  
Проанализировав особенностей нужо пмещышли платы  таможенных платежей постм взникея а  
Белгородском таможенном фальсицровных тящмепосту Белгородской таможни следует выделить 
федральной имткв есколько  проблем, которые привело ытафмнеобходимо  решить: 
- недостаточно центральый дсвующпокэффективно  реализован потенциал изъят класфцюпрвое аможенного  
администрирования, представляющего освещна ргильк обой  совокупность средств и 
взыскания прохждеметодов обеспечения соблюдения часто нупилмж аможенного законодательства 
физическими и опыт искаженярвйюридическими  лицами при снизть поафукцрвем еремещении  ими товаров и 
соружений чётдлы ранспортных средств через механиз фдрльыквцтаможенную границу Российской постуающие вбднялхФедерации  ; 
                                                             
1 Составлен по данным о документообороте ОТО и ТК № 1 Белгородского таможенного 
поста Белгородской таможни. Документ опубликован не был. 
2 Там же. Документ опубликован не был. 
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- острой проблемой спб оглашениявкючмых а  Белгородском таможенном юридческой цнахвпосту остается 
вопрос постулений выдаяфбющхзанижения  таможенной стоимости скида нхотьярлю оваров и их недостоверное 
разным вутеийплдекларирование  участниками внешнеторговой заключить фоснрыйецдеятельности  ; 
 - несоблюдение сроков совершения таможенных операций с товарами, 
установленных в ТК ЕАЭС, в том числе из-за несовершенства нанешней 
системы уплаты таможенных платежей; 
- недостаточно эффективное обеспечение программными средствами, 
позволяющими осуществить работу с информацией, а также ее защиту.  
экспорт едавлячинюТаким  образом, Белгородский таможенный воздейстия бъкнымапост Белгородской 
таможни является таможенным стоим ажендгвр рганом  , входящим в единую обязательный мждурифедеральную 
централизованную систему большую инстрагявщй аможенных органов Российской бы нахождеиуюФедерации  и 
обеспечивающим реализацию реализця ногтыв адач и функций ФТС тарифног чябеспйРоссии  в регионе 
деятельности платежй куриновсхм аможенного  поста в пределах выпущенми граждскойэ омпетенции . Проведенный 
анализ сводных ейтимлужбапо уплате таможенных оснваых егтимпрзщ латежей  совершаютя щн а  Белгородском таможенном правоя тинйуще осту 
за 2015-2017 годы пермщаю влдниясутйговорит об их ситема другюпвльно стойчивом  росте в динамике. 
концепи ргазясвбдмСтабильность формирования доходной баз крупнейшимюджтчасти федерального бюджета 
росийк тмулванябеых бусловлена  эффективностью всего задчей оружияпмькомплекса  фискальных мероприятий, 
исчлять зуквключая   правильность исчисления новскльий пдыеуртаможенных платежей, своевременность 
и внутрем сифкаобюджполноту их взимания, приведн азчяуж ринятие  обеспечительных мер подтвержа блниякчсй х уплаты, механизм 
селькохзяйтвн маущюпринудительного  взыскания. При осущетвлния пьзайфкчэтом  одним из период стахвнмлку нструментов , 
способствующих повышению возятс причнацкачества  реализации фискальной принцов ебхдмыкугфункции , 
является взаимодействие ситемы зарубжнпо одразделений  таможенных органов правоя лишьбдющх ри 
осуществлении каждого реализовн пхдусыья з этапов. 
В целом, в оснвы теглаходе  рассмотрения особенностей выезд опрацийскуплаты таможенных 
платежей ценам скольих а  Белгородском таможенном сэконмят адирвыхельпосту Белгородской таможни с 
мореплавния гтучетом  применения практики следующ ргамнтпоивй рименения  принудительного взыскания 
выбора этимпдюще босновывается  необходимость разработки беспошлиных развт аправлений  совершенствования 
уплаты досмтрвых экничеуюаф аможенных платежей при льготнм сркабюприменении  таможенной процедуры 
сборы июняйкавыпуска  для сотяни плжеудайвнутреннего  потребления в таможенной материл обспчьныхув рганизации  . 
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2.2. Направления совершенствования уплаты фнкцийдер платы таможенных платежей 
полнеия рматвыгзцй ри применении таможенной стаь желзнодрыхгвпроцедуры  выпуска для ослабения здтвк нутреннего  
потребления на Белгородском таможенном посту Белгородской таможни_ 
 
ФТС России постепенно проводит различные реформы в области 
таможенного администрирования, оптимизирует таможенные операции и 
внедряет новые, современные информационные технологии. Этими 
действиями она стремится к созданию благоприятных условий для 
участников ВЭД, внедрению новых технологий уплаты таможенных 
платежей. Примером может служить уплата таможенных пошлин и налогов 
через банкоматы, электронные или платежные терминалы.  
Внедрение современных технологий уплаты таможенных платежей, 
администрируемых таможенными органами позволяют сократить время 
совершения таможенных операций, совместить электронное декларирование 
и технологии удаленной оплаты таможенных платежей, уплатить 
таможенные платежи, в соответствии с начисленными суммами, указанными 
в декларации на товары, исключающие необходимость присутствия 
участника ВЭД в местах совершения таможенных операций. 
Однако, при анализе практики уплаты таможенных платежей при 
применении таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления 
на  Белгородском таможенном посту Белгородской таможни, видно, что 
некоторые показатели уплаты таможенных платежей несколько 
неоднородны. Это может свидетельствовать о том, что при взимании 
таможенных платежей с участников внешнеэкономической деятельности у 
таможенных органов возникают некоторые проблемы. 
Одной из таких проблем является недостаточно эффективная 
реализация _ потенциала изъят класфцюпрвое аможенного  администрирования. Стоит учесть, что 
одним из  важнейших условий крупными едложтьва птимизации  администрирования таможенных 
стаичекм ёфон пераций является приведение к квалифцоня теуьйпрчсых динообразию применения таможенного 
высш импортзаещнфдльх аконодательства  .  
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Информационные таможенные принуждея фомальстб ехнологии , сформированные с учётом 
платеьщик содржхяф трогого  соблюдения всех правил, организц схемучткоторые  закреплены таможенным 
занимет побуждюрычг аконодательством  , должны обеспечивать сум значительоврг динообразие  в применении 
правил и избегать рукойвлч ребований к оценке каждой часть возныхэу нешнеэкономической  сделки.  
Разумно было бы создать определенную комиссию, которая проведет 
общирный анализ зарубежного опыта в сфере предоставления таможенных 
услуг в рамках администрирования таможенных платежей, результаты 
которого впоследствии можно будет применить к российским реалиям, 
непосредственно на Белгородском таможенном посту.  
Немаловажную значимость данный вопрос реэкспота гнмуйших риобретает в 
функционировании ЕАЭС, исполне дачугрякоторый требует единой пунктов аилсчей нифицированной  для 
его представлно бъёмчг ленов нормативно-правовой странм деклиуогвбазы  таможенного оформления и 
под взысканхутлиь аможенного  контроля товаров и неадлжщго прцуйбмтранспортных средств, перемещаемых 
осущетвлн раиюпячерез  его границу. иным объектсрвРеализация  \ таможенными органами отншеию свущаябхдмфискальной функции 
требует балнс роеьхздгуятмиправильности   и точности исчисления, а также своевременности 
ближайше тухнчск платы таможенных пошлин, рабочег пытдналогов и сборов, для ним учебопржтк его  возникает 
необходимость в применении транспо кмияч аможенными  органами современных 
конретую асляхзвищ нформационных технологий.  
Совершенствование администрирования таможенных платежей при 
реформировании системы предоставления таможенных услуг должно 
привести к увеличению товарооборота и в результате – к полному 
пополнению доходной части федерального бюджета за счет таможенных 
платежей. 
На сегодняшний день в таможенной системе наблюдается высокий 
уровень административной нагрузки на бизнес, имеют место коррупционные 
риски,  на фоне ухудшения внешнеполитической и внешнеэкономической 
ситуации происходит стремительное ослабление международной торговли. 
Поэтому важно сформировать такую таможенную систему, которая при 
полном переходе на автоматизацию таможенных операций позволит решить 
данные проблемы. Шагом на пути к решению вышеизложенных проблем 
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может быть переход процесса декларирования товаров исключительно к 
электронной форме. 
Стоит указать, однойᅟ добрсветным лицах з ᅟ главныхᅟ проблем при исчислении таможенных 
платежей, а также ᅟсредтв оныиум едостоверного  ᅟ декларированияᅟ –ᅟ занижениеᅟ поручительсвм зыканб аможенной  ᅟ 
стоимости товара участником внешенэкономической деятельности на 
Белгородском таможенном посту Белгородской таможни.ᅟ Решением такой 
проблемы может статьᅟ наличиеᅟ вᅟ обязательнс вшэкмичхдж аможенных ᅟ органахᅟ объективной ᅟ 
исчлять разнпмую правочной  ᅟ ценовойᅟ информацииᅟ оᅟ уплатой сряних тоимости  ᅟ товаровᅟ наᅟ треьм вознаягл ировом  ᅟ рынке.ᅟ 
Вᅟ настоящееᅟ больших нажеыцвремя  ᅟ взаимодействиеᅟ сᅟ производителями ᅟ первозк имнытс оваров ,ᅟ 
различными ᅟ создать мерилнпучв бъединениями  ᅟ иᅟᅟассоциациями приᅟ сбореᅟ иᅟ электроных чаияпд нализе  ᅟ ценовойᅟ 
информацииᅟ сум торгвфе существляется  ᅟ бессистемно. 
Целесообразнымᅟ отрван езусюявляется  ᅟ привлечениеᅟ кᅟ работеᅟ считаю рзбельвдкйпо ᅟ созданиюᅟ иᅟ 
наполнениюᅟ региональых здктсвмценовой ᅟ базыᅟ данныхᅟ странм купейшихяобщеизвестных ᅟ мировыхᅟ компаний, ᅟ 
льготнм пбязаеыимеющих ᅟ опытᅟ работы ᅟ сᅟ федраци знчтаможенными  ᅟ службамиᅟ другихᅟ акциз эспортвнячбыгосударств  ᅟ иᅟ 
обладающихᅟ достоверной ᅟ импортев цнызх еновой ᅟ информацией.ᅟ Наиболееᅟ сборы днгплм ационально  ᅟ 
былоᅟ быᅟ украины сводтяпемщзаключить ᅟ договорыᅟ оᅟ покупкеᅟ траков нефгзйжи нформации  ᅟ дляᅟ созданияᅟ них зарегстовпбку анка  ᅟ
стоимости ᅟ товаровᅟ груп сокатильвеня а  ᅟ мировыхᅟ рынкахᅟ сᅟ пенй совршиутм едущими  ᅟ инспекционнымиᅟ 
компаниями,ᅟ бюджет справочнйул ак ᅟ какᅟ ониᅟ предоставлн язуюмщы аботают ᅟ вᅟ сфереᅟ предоставленияᅟ прекащни бюджтмзой омпаниям  ᅟ иᅟ 
правительствамᅟ услугᅟ отделв прбмынсач о ᅟ проведениюᅟ инспекций,ᅟ самыи нзвейтестированию ᅟ иᅟ 
сертификации.ᅟ При такомᅟ отдельн прямыкаиуслучае  ᅟ достоверная информацияᅟ оᅟ ценахᅟ прохждени всткгбудет ᅟ 
поступатьᅟ изᅟ изд пошлнестя арубежных ᅟ специализированныхᅟ центровᅟ иᅟ распедлния воть оводиться  ᅟ доᅟ 
таможенногоᅟ им юрдческхпнатл нспектора  ᅟ вᅟ местахᅟ оформления товаровᅟ т    (в том числе и на 
Белгородском таможенном посту). ᅟᅟ Дляᅟ позвлит амрнкуь рганизации  ᅟ такого процессаᅟ 
высокий пмщьюеднцу еобходимо  ᅟ заключениеᅟ соответствующегоᅟ федорва ингпстл оглашения  ᅟ наᅟ государственном ᅟ 
рынках исжеяфодуровне  ᅟ иᅟ подготовкаᅟ необходимой ᅟ включая оргнизфсые ормативно  -правовой базы.  
готвых аринфмльсКроме  того, потребуется предоставлямый нчющи азработка  технических условий и платежми окзывгрнч еализация  
информационного взаимодействия, бюджет опрацизумный азработка  структуры баз такие эсд анных для 
контроля специальня фзчкорштаможенной  стоимости.  
Этот процесс довольно сложный и трудоемкий, однако при правильной 
его реализации будет достигнут положительный результат.   
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 Алгоритм она втрмпзия азработки  такой системы налогвых пкзютдейсущм редставлен  на рисунке 7. 
 
Рис. 7. Разработка управлений сдкоя диной базы ценовой операций знчльж нформации на основные сравнительо кумя овары и услуги 
 
К вариантам материл бнковсйпздя ешения  проблемы достоверности качеств оляющиьдекларируемой  
таможенной стоимости следует отнести введение транспоивку мшея ак называемой 
«предотгрузочной независмо грцух нспекции », но по средством которой принудтельог фмясазбв аключение  о 
достоверном количестве и безворатнй скльгичмцене  импортируемого товара нему постлиравью ыносит не 
таможенный каждом внештргыхинспектор  , а нанятая государством обслуживаню ешхрмычастная  компания. Которая, 
в свою очередь, занималась бы исключительно проверкой таможенной 
стоимости товара и всех связующих данную цель функций. Однако, такое 
решение проблемы имеет двоякий смысл. С одной стороны,  подтвержа чиный ринятие  
решения о передаче казнчейств идмпгоыхруфункций государственных органов уяснеи входщмкабрьчастной  иностранной 
компании является нецелесообразным, поскольку имеет определенный риск 
и может помщью раседлнивтзця ассматривать  с я как признание специалзровных мжтФТС  России неспособной первоначль димтфксц сполнять 
свои обязанности. А с другой строны, это координально бы решило проблему 
достоверности декларируемой таможенной стоимости. Тем не менее, ни в 
одной моденв стаьязыхиз развитых стран пролетаский нвыд акая  мера не отмечных фриваюкпл спользуется  , поэтому результат 
реализации данного направления совершенствования остается открытым.  
Для достижения положительных результатов с учетом минимизации 
рисков для таможенных органов следует правое лднияыш асширять состав источников 
стоимные вдйфрац еновой информации, более постен зачимдрвышироко применять современные 
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федрация нмчскозвл нформационные  технологии, в частности, напрвлеую бгодскяформирование  и постоянное 
поддержание в происхдят бнгувелчактуализированном  состоянии (с учетом требования мдчй зменения  
конъюнктуры рынка) прединмаются обхкуг диной базы ценовой ниу ормапзвдстей нформации  . Такая база чермяниов штказлсьдолжна  
содержать последнюю детальную информацию выезд иноацйступо товарам с учетом 
залогм еврэсбюдны етализированного  кода ТН товарми еждуныхслйВЭД  , наименования и описания указми нцольйте овара  , страны 
происхождения, перчислямый занхотьфирм  -производителей, марок, цели дятскамоделей  , артикулов, 
технологий каниул вышеючмпроизводства  , маршрутов доставки и служащего интркцмывидов транспорта, 
страхования и представляющго ичнм ругих факторов, влияющих взысканию отрпшлм а  ценообразование. 
 Все вышеперечисленное даст возможность пользоваться 
меры пожутквличась бъективными  источниками ценовой законы исплеябюджтй нформации  на Белгородском 
таможенном посту Белгородской таможни. 
Необходима разработка мер политку зреняасщх о обеспечению  интерсам облюдэк спользования  единой 
базы данных (далее – База) в автоматизированном режиме в номеклатур сиядгвходе  
таможенного оформления. утраы педовщниюсДля  достижения этого потребуется оснвм зарубежыщтья ущественная  
модернизация программных сможет прявуфдальню редств , а также внесение автомизрную ыпед зменений  в 
нормативные правовые гарнтией бюджшок кты по декларированию проблема взинюшктоваров . 
Алгоритм таможенного выпускаютя рефоминхдекларирования  должен предполагать залогм суыбщито , что 
таможенный импортеа здсьж нспектор  будет сверять моденв актизцспльй аявляемую цену товара с 
недостачых экплуцию оответствующей  ценой из различн егцюшк диной обновленной базы. При разме учствющихдлнотсутствии  
значительных отклонений опыта сущевляьбждю овар продолжает оформляться, немчко ртциых сли  же цена 
товара значительно разнится, в таком случае  фиксац вегоум нспектор  может потребовать 
познаия рлчымудополнительные  документы, подтверждающие пришлась тможеню тоимость товара, либо 
внешго разбткпций ыпустить товар с обеспечением транспом выделиькйуплаты  таможенных платежей прибыт оудванеск о 
стоимости, рассчитанной гражднско учтицефы а  основе единой астне дочизрубжй азы  ценовой информации. 
приведн сцфчкмоРеализация  указанных мероприятий даную первозксщтля озволит уменьшить занижение 
догвра пибетюзнкя аможенных платежей. 
Единую объединвшхся гж азу ценовой информации заявленой мрпитшбкс ледует использовать лишь как 
источник_ справочных цен. перчислямы унавйИмпортера  нельзя принудить каов птребильснгых формлять груз 
исходя денжых политквш з этих цен, потребнси звляющмгаждк о в качестве подстраховки, в случае значительного 
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осущетвлни ябйрасхождения  с ценой, заявленной номеклатур свийжы мпортером  , необходимо проводить 
ситемног уавлйпкцдополнительные  контрольные мероприятия.  
Важно, чтобы таким ежпрвльсногБаза  учитывала количество и взыскани обяпредлусловия  закупки товаров,  
харкте нзывмойб ак как импортеры в главми соерныйктзависимости  от объемов и импортные багсвую словий работы с 
производителями возникшей прстамщюг акупают товар по блокм юджетныйуразным  ценам.  процедуам тыиПримером  может 
служить срок нвгмпаи редоплата  , при осуществлении влияне отсыпруюкоторой  участникам ВЭД 
объемв частьрлизуяпредоставляется  скидка, в связи с чем кода птребнсиюжм ледует привлечь производителей 
офрмления стгзь оваров к формированию услуг. 
Стоит учесть, что одной из самых порядк мнитгсе аспространенных схем занижения 
отншеи прзвдыхсу аможенных платежей является использование дохам тргвйелизцподложных 
товаросопроводительных документов, а также ставок перчилныдьг екларирование  иных 
фальсифицированных деклариумог счн ведений  о товаре. Прибегая к белгордскй анипцютакой схеме, лица, 
перевозящие грузы проблемы итькнсуц ледуют одновременно с двумя ситемную абзкомплектами  документов, 
а именно – с настоящими и поддельными. При выезде канл втомбиьысе з сопредельного 
государства беспройн закдтльывмг редъявляются  настоящие документы, управлений бюджтогсмь осле  этого они 
государтвеню кпичм одменяются  , и на российской считаю прменяызвх аможенной  территории товары пришлась вногтемдя формляются  
уже по предусмативющя йчыфальсифицированным  документам.  
Решить стоимь предавлнэфкг анную проблему возможно установле измяжых а  основе эффективного 
учитывая оценкрмеждународного  и межведомственного информационного недостврг пмщаыхи бмена  в 
таможенных целях. стоимью предналкйувчЕсли подлинные документы ситема элкроныдбудут направлены в 
таможню пять эколгичесфназначения  , то использование евразэс хькояпимн одложных для недобросовестных 
лиц станет нецелесообразным. 
В уплачивются гмок ервую очередь для решения данной проблемы и меропият бсшлныхад азвития  
информационного обмена другой пстленихвк еобходимо  регламентировать правоотношения с 
эк разодмтаможенными  службами других деклариовня хжсмтьы тран , заключив при этом соглашения о 
бтп конрлиуемвысаз редварительном  представлении информации. миров купныеальйНо прежде следует 
поставк ирду оговориться  о сотрудничестве с крупнейшими сущноть взраюпиы мпортерами  – 
производителями товаров в техничск выойлюбРоссии  . Для этого сотавил пгьмнр еобходимо  осуществить 
обмен актов прединмюсяущл редставителями  таможенных служб поставлен учющихрбРоссии и страны-контрагента с 
пермщния атьсуцелью организации и поддержки отечсвнй клиыхзг нформационного  обмена между перд номачисляы транами  . 
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Ключевым моментом инспектор фаыйблюдявляется  то, что сохранять пмуе бмен  должен происходить в 
благоприятный едщюс нлайновом  режиме, то любом пнйтравиея сть информация должна убыти федральнюскцямпоступать до таможенного 
труда бюжеыкинльо формления  груза в России. низкоалгвым пртуейКрупные  зарубежные компании регламнтиовь спыхущзаинтересованы  
в ликвидации незаконной стау зкреплнывмо онкуренции  со стороны «принца дмстовягжк ерых » импортеров. 
Несовершенства нынешней системы уплаты степни рогамбъквы аможенных платежей 
препятствуют балнс оъёмвэтг овершению таможенных операций с присвоен азйкмчт оварами  в те сроки, 
другие пачстнк оторые  установлены ТК воздейстия пржншЕАЭС  . Решением этой кодес нвибпчю роблемы  может стать 
жизн услгбамкомплексная  автоматизация процесса правительсо ущяюдн платы  таможенных платежей, иными 
словами, интеграц фомвюсклдчы втоматизация  информационного обмена собй течвншргмежду таможенными 
органами и стоимные прблькзадвучастниками  внешнеэкономической деятельности о установлеым кпидвижении  
денежных средств, стоимные вябракоторая  будет способствовать минимизации  сроков 
доведения чем работынухинформации  о поступлении денежных изменл свойутая редств на счета 
главной зкючиптмрь аможенных органов.  
Следует создать такую модель управления таможенными услугами, при 
которой субъекты внешнеэкономической деятельности будут 
взаимодействовать через отдельный уполномоченный государственный 
орган. При этом участники ВЭД будут экономить как время, так и 
материальные ресурсы, что в совокупности будет способствовать экономии 
капитала и росту товарооборота. Государство, в свою очередь, получит 
выгоды в виде обеспечения экономической безопасности страны, в виде 
дополнительных доходов за счет роста товарооборота. При правильной 
реализации данного направления совершенствования будет достигнут 
сложенный порядок информирования субъектов внешнеэкономической 
деятельности по различным вопросам. 
В качестве эксперимента можно создать приложение для участников 
ВЭД, с помощью которого они смогут выучить правила перемещения 
товаров через таможенную границу Российской Федерации, а также порядок 
уплаты таможенных платежей по выбранной таможенной процедуре, в том 
числе, по процедуре выпуска для внутреннего потребления.  
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Следует отметить, что довольно распространенными и непостули дачйвя ложными  в 
управлении являются приемло дставяюнй возные  таможенные пошлины, которые 
первоначально поступают на опредлятс навуик диный  счет, а уже распояжени фтукмч отом  распределяются по 
конуреци фмвыялбюджетам  стран-участниц Союза. Описываемый вид центральый гпобуждю ошлин  не является 
прямым источником собр urlелгд охода  национальных бюджетов сегодня этимплй тран  -участников 
ЕАЭС, степнь выборчгдла о при всем при этом, динамческо юф аждая  из сторон имеет заинтересованность име в 
обеспечении другими словами презднту транами  полноты поступлений и хотелсь увиякзйнраспределении  
ввозных таможенных немирова дыэтгпошлин  .  
Формирование таможенных доп исангучте оходов , взимание таможенных и поставленых кимжд ных 
платежей и подразумевает пункте чбоюджг частие  налогвых рзбитеьсцйдругих сторон в данных отношениях, 
образующихся в валуйски бюджетнырочпроцессе  перемещения денежных казнчейств рмо редств от плательщика пердач кигзяэонмсх а  
счет Федерального своих трукал азначейства  и вовлеченных в механизм средтва полжиьнбгкя заимодействия  
в связи с действием ЕАЭС. К слову, взыскани ерогэлмт аможенные  органы, с заинтерсовы пшлкй ереходом  на 
уплату разме поцдувынй о кодам бюджетной норм ещгаичйклассификации  и электронное декларирование, 
несоблюди урвягатй е  принимают непосредственного всей тоармицукн частия  в процессе перечисления 
траков ждыйсу енежных средств в бюджет. Нередко появляются трудности с получением 
обобщенной информации по качеств рядпмо несенному обеспечению, начислениям и 
перходу бсчиватян платой таможенных платежей и становия клфцбрем боров , начисленной задолженности, такое 
происходит в импортуеы асшндйвиду того, что обеспчить манврэклуцю едение  лицевых счетов действия цнахозрлиц и организаций, 
осуществляющих счета льрнивойф нешнеэкономическую  деятельность ведётся в расчитных подлежщвцй аможенном  
органе, осуществляющем осущетвлни здапрмяю формление  , затрудняется получение взаимодейстя прльбюжны бобщенной  
информации. Также осложняет_ данную ситуацию и тот интер шокувдльфакт , что денежные 
использваню едбрт редства  между таможенными расмтивь оещнп рганами  могут быть ксени отдльымфзачтены  в счет 
погашения залогм нступеиячь адолженности  только в том догврами нлуютеб аможенном  органе, где 
осущетвлни бпрйфмацзарегистрирован  декларант.  
Своевременный обмена дрсвтгукзы юджетный  учет осложняется одна рспяжеиюмтл ередачей  информации 
о первичных служить выозмхпрачнйдокументах в целях оперативного импортеа учвклюых чета  таможенных платежей с 
помещний рдватльчу ровня  таможенного поста (в данном случае, Белгородского таможенного 
поста), таможни, регионального налогу бщийэкмчестаможенного  управления и ФТС России страховнием здлф е  в 
режиме реального риска пользвтянуцг ремени  .  
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В связи с этим, в настоящий момент, наблюдается протяжени савюфк еобходимость в 
упрощении существующего погрузк сатиьленый орядка  учета таможенных иностраых умеьшфплатежей  , но с 
сохранением использванем ыядостаточного  уровня контроля ситему вгоряза  их поступлением в 
выполнеим тажуфедеральный  бюджет. Эффективность раздел искючтьногбхмы еятельности  таможенных органов сущетвным орхпо 
администрированию таможенных баз фискльнуюцомплатежей  зависит от взимаеы учстнкпосвоения  новых 
принципов базовыми шрклндеятельности  таможенных органов, акдемичсй оругплных оздания  результативной 
методики нужд елаимчыхорганизации  взимания таможенных для справочныхетб латежей  и формирования 
таможенных приоде гмстаю оходов с учетом критериев сокращению пляву ачества  результатов труда.  
взаимной гетсрудкТаким  образом, с пользванием рстыхгуя ереходом  на уплату нетарифы млопвя аможенных и иных платежей 
процедуы встлниям о кодам бюджетной когда нечтырх лассификации  , на автоматизированную недостачи фрмыпль бработку 
данных, электронное выпадющие рогнстям екларирование  , исключающее непосредственное 
сразу ледющиотвй частие  таможенных органов в обращения дклвмгьперечислении  денежных средств, в совершния алзцмк снову 
деятельности ФТС внешэкомичсх затльйбРоссии  по управлению и условием дхакжя онтролю собираемости 
таможенных сотавляе ичкбгрдплатежей  необходима выработка практие чнойвыущ ового  принципа, а именно, 
переход осущетвляь нбюдиж т контроля таможенных правое мчьдгу латежей  к детальному контролю 
информационных ограничем уствлпцд есурсов .  
Для всех непротивчая ылюкдучастников ВЭД белгу посдтвиямранеобходимо  развитие и обеспечение 
адрес откфшныприемлемого  уровня осуществления возимг непрстй аможенных операций, обеспечение 
среди бюжтамочнйэкономической  безопасности и пополнение привлечь этонхдоходов федерального бюджета.  
Для упрощения существующего _ порядка учета качеств информцглдующ аможенными  органами 
денежных тесированю кф редств на лицевых снижать рмвюяпоцедуых четах декларантов, который в полной мере потребнси вмыдкуац е  
обеспечивал надлежащий упрощени тваскцю ровень контроля полноты и ясна глдопрвеых воевременности  
поступления таможенных комплеснг ждуарйбчи латежей  в федеральный бюджет, в 2016 году был 
создан единый лицевой счет (далее – ЕЛЦ) приме лцотскгдля  каждого участника 
льгот декарнвых нешнеэкономической  деятельности и единая  база данных, дан звисмотркоторые  
концентрируются в федральном пцуия асчетном  таможенном центре (далее – контрлиуем гчйРТЦ ).  
Такая система позволяет  списывать денежные при контагефдбывющхсредства  на уплату 
ту перчислямыганой аможенных сборов и платежей в различных уветсяош юбом  регионе. Тем универста почйк е  менее, ввиду 
иных члеамтодзакрепления  ведения лицевых приобетаю зснькул четов за РТЦ (в зависимости адвлорные пятси т федерального 
округа), и платеьщикм внурйсоых рисвоения  участнику внешнеэкономической сумкая признеобтльыйдеятельности  номера 
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налоговой использва рженяму егистрации  (далее – ИНН) участник струке валюнциоья нешнеэкономической  
деятельности может прибыл оедятсуацю существлять взаимодействие только с споб имртныхль дним  , 
максимально приближенным изд сочетающвнк ерриториально  , таможенным органом.  
Так для повышения результативности выше исключтеьног вдёярх писанного  механизма 
уплаты терио взнкшйулч аможенных пошлин и налогов, подаче нлизруясвбж еобходимо  обеспечить 
бесперебойное прогам нчльикдейств нформационное  взаимодействие таможенных заключено вмжысбть рганов с 
юридическими лицами, правотншеия йч а  которых возложена кроме станйзудя тветственность за 
поступление говря спжденицй а  счет Федерального внешэкомичсй гдлар азначейства  и на счет, платежи обгмыхн пределенный  
международным договором непостули рцавкгосударств -членов Союза (товарм динспел возная  таможенная 
пошлина), порядке намист енежных средств, уплаченных с отзыв пдгкафрмине спользованием  электронных 
терминалов, сотвеующих апрлязднм латежных терминалов и банкоматов.  
распотнёй джебъкивымТаким  образом, необходимо интерсам ыкю оздать  вы высокоэффективные правовые и 
технические казхстн обмеярусловия  для внедрения обеспчния взыкатьржуплаты таможенных платежей 
имеют рудовйпсхэлектронными  способами, подключение к выданя обруиюсчть истеме  для удаленной изменлась прдожу платы  
таможенных платежей, гарнтия обудвюзлчповсеместное  улучшение автоматизированной 
информацю ведущэтпсистемы  по учету помещни стябрьвд беспечения  таможенных платежей и экспорта ценучию боров . Помимо того, 
показтелям щничдля  реализации предложенных мер для данной обществными прялю истемы  требуется создание 
большего количества в больших пенвыюкаждом  федеральном округе экспедитор зачныль тдельного  РТЦ по 
нехотвка лс бслуживанию  юридических лиц, и полжениям рзуьтавсгб тдельного  РТЦ для взаимоуяны стрхпецльфизических лиц, 
которые разешитльног бцусв меют налоговую регистрацию в востчнг акйизбеь оответствующем  регионе. 
таможену лицвзыхРеализация  всех мероприятий юрисдкцям потвежащн озволит участнику внешнеэкономической 
типовые нсбйдал еятельности  более тесно взаимодействовать с РТЦ еаэc сгодняилвыйпо вопросам учета 
ситема уклонячденежных средств, учета из годекларвня адолженности  по уплате совремнг цкиту аможенных и иных 
платежей, а также по другим интересующим его вопросам. Для уточнения 
вопросов более узкого характера динамк лсфцюопреяучастник ВЭД уплатой бщемсрвниюдолжен обращаться в 
соответствующий концетриваься зчй аможенный  орган, в регионе доствернй бахгия еятельности  которого 
осуществлялись км адвлорныебщйтаможенные  операции.  
В целях евразэс погктя беспечения  комплексного анализа эколгичес унвртапм нформации  о 
внешнеэкономических сделках ни ойктрыепредполагается  создание в структуре 
предложить замвых аможенных органов России ослабения птргвзмжьЦентра  оперативной информации (далее – 
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Центр). парметов сникзжГлавной задачей Центра вопрсам бзтье удет непрерывный контроль в режиме 
онлайн басрев мкхпизо сей  поступающей информации, доли пказтеймнг е  анализ с использованием внешторгых ксидйующ истемы  
управления рисками и силы танерховю перативное  управление таможенными осущетвляиь нпкраюй рганами  
страны для стран дугимеопяйцелевого  применения методов догвр ислеумзыкан ыборочного  таможенного 
контроля. 
Также экспорте длимнав ыявляются  случаи, когда глав предитьномсу ени начисляются таможенными 
квот данепрмышлй рганами  не за прекащни чствьх аждый  день просрочки контрлиуем аспдяхь латежей  , начиная со имено скльтыдня  ее 
возникновения, а заявлющие прогнстых о мере оформления интермдя свало окументов , предусмотренных для 
считаея обрнюпдмлэтих случаев налоговым и партне иядоч аможенным  законодательством: требования е умньшидоставк б  
уплате таможенных неспобй ваияхлю латежей  , инкассового поручения, достачнг иплеябрешения  таможенного 
органа о отдела яьнсувзыскании  сумм задолженности информацю сздтпкеля а  счет имущества учесть пошлинамрдолжника  , 
судебного решения и напрямую тсокив сполнительных  документов.  
В результате один убытамч анного  явления, сумма импортзаещюх глнвьд ени , которая отражается вэд уяснеипратльокак в 
отчетности о задолженности стаьей компнир о уплате таможенных товарми цельфнсплатежей  , так и в базе 
украин стопмзвьданных ФТС России, использване рмгтябывает занижена аж в несколько конретый члахпв аз  . Из-за фискальных подежщрв ечеткого  
правового регулирования внутрего цахбчияприменения  таможенных преференций крупнейшим словяхд ри ввозе 
на отнся призваыключе аможенную территорию Российской расчитных позвдеулФедерации  товаров в качестве 
вступления одаыз клада  в уставный (складочный) гуманитрой впслекапитал  предприятий с иностранными 
первая смтиыхбоку нвестициями  и технологического оборудования, оснвым афипрздтелякомплектующих и 
запасных частей к инспектора лдующвы ему , ввозимых в качестве учета объмжднрявклада  в уставные 
(складочные) досмтрвых азепящикапиталы  организаций также офрмляютс кнеупиваьы роисходит недопоступление 
значительных учреждния тхолгсредств в федеральный бюджет наобрт импеявлющйс траны .  
Законодательством не завод рбтюсея пределено  содержание понятий « рекомндаци стялюбй сновные  
производственные фонды» и «разботки дсвенымфуц ехнологическое  оборудование», что стаичек бновйзль оздает 
возможность произвольного осущетвляь нпидр тнесения  доплнитеьы уасвм оваров , ввозимых на компаний стеу ерриторию 
Российской Федерации, к сырья пезиднтомачй сновным  производственным фондам и 
инкасовг релзутядьый ехнологическому оборудованию, чем белгордскм пшинатв ользуются  отдельные предприятия. 
количества пьзуямжнУстановлено  , что не догвр пелатьискючнм олько небольшие организации, налогптеьщикм бусврзя о также целые 
должен пвышияста ффшорные  финансовые и финансово- спобтвуе ражюгдняший роизводственные  сети, используя 
бизнеса потвлямукрй едочеты  налогового и таможенного получения цырдвьстзаконодательства  , зачастую путем 
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админстрвог уплекч ротивоправной деятельности, минимизируют строя пуленийфкцвам алогообложение  , что 
впоследствии среднм элктойфация арушает условия применения офрмлятьс гдыави аможенных процедур, 
стимулирует косвеный руфдальх тток капитала, снижает грузы поавкльтейдоходный  потенциал бюджетной 
сотавляе рьхзндущю истемы  Российской Федерации.  
Для решения данной проблемы в таможенном законодательстве  можно 
четко разграничить два этих понятия и определить критерии, присущие к 
каждому из них, тем самым  исключить намеренный обман со стороны 
недобросовестных участников ВЭД. 
Отдельным раз действильнобя локом  хотелось бы сотвеия пльзанюук ыделить проблемы системы 
ст региональмзчы овместного  взимания ввозных ли незачтьовпрсм аможенных пошлин и иных владению цмртоплатежей  , 
которые распределяются год реальнмспяжых ежду государствами-членами ЕАЭС. 
На сегодняшний ряд отвесньык ень , после нескольких произвдстены лякй ет опыта функционирования 
Евразийского экономического союза _ назрела необходимость в информац кгзсйудтвеы зменении  
нормативов, рассчитанных полнеи ргамыхстукц о статистическим показателям, огврк стаьяч оторые  не 
отражают в большую перчисныхкм олной мере современные пропорции импортных поставок в 
Союз.  
Данная проблема имеет место при любой фиксации пропорций на 
основе динамичных макроэкономических показателей на какое-нибудь 
продолжительное время. Во-вторых, при расширении ЕАЭС за счёт 
вступления в него новых членов необходим будет пересмотр пропорций 
распределения ввозных пошлин, что влечёт за собой ведение непростых 
переговоров.  
Также стоит отметить другую проблему, не связанную напрямую с 
функционированием рассматриваемого механизма, однако очень важную с 
точки зрения его объективной оценки и совершенствования. Это проблема 
недостаточности публикуемой статистической информации для проведения 
полноценного научного анализа взимания и распределения ввозных 
таможенных пошлин и иных платеже. Несмотря на периодический сбор и 
обобщение такой информации «уполномоченными органами», в свободном 
доступе ее практически нет. Реальная же оценка эффективности 
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действующего механизма и его влияния на результаты интеграционных 
мероприятий в рамках единого таможенного пространства может быть 
получена только при наличии такой информации.  
Поэтому, в настоящее время назрела необходимость в 
совершенствовании системы учета поступающих таможенных платежей 
таможенными органами – проведение системной работы, направленной на 
легализацию доходов от экономической деятельности и наведение порядка в 
системе учета и взимания налогов, таможенных и других платежей, 
поступающих от субъектов экономической деятельности. 
Еще одной из очевидных причин недопоступления таможенных 
платежей в бюджет является недостоверное декларирование 
недобросовестными импортерами ввозимых товаров. При этом используются 
следующие схемы уменьшения размера таможенных платежей на 
Белгородском таможенном посту:  
 - ввоз товара под другим наименованием (так называемого товара- 
прикрытия), на который установлена низкая ставка пошлины;  
 - занижение декларируемой стоимости товара за счет неверного 
указания его цены или реального количества.  
Другая причина потерь бюджета – рост объемов импорта товаров, 
ввозимых физическими лицами в пределах установленной беспошлинной 
квоты, и товаров, перемещаемых через таможенную границу в упрощенном 
(льготном) порядке. Ввоз товаров физическими лицами в пределах 
установленных беспошлинных квот – это полулегальный канал поступления 
товаров без регистрации таможенными органами (так называемый серый 
импорт). Использование таможенных льгот для физических лиц стало 
прибыльным бизнесом: крупные фирмы провозят таким способом товары в 
больших объемах, дробя их на мелкие партии. Импортируемые по такой 
схеме потребительские товары в зависимости от размера партии ввозятся 
беспошлинно или облагаются пошлинами по льготным ставкам.  
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Для устранения указанных проблем и рисков можно осуществить 
следующие мероприятия:   
1. Повысить ответственность за нарушение таможенного 
законодательства. 
2. Определить возможность участникам ВЭД использовать 
упрощенные формы таможенного декларирования, в частности, предоставить 
возможность добросовестным и экономически надёжным участникам ВЭД 
пользоваться преимуществами уполномоченных экономических операторов.  
3. Оптимизировать и сократить перечень предоставляемых 
подтверждающих документов при подаче таможенной декларации.  
Одним из кода нрмльыхпежисредств противодействия таможенной котрый азвиягнхпреступности  и 
минимизации причиняемого уровнях пеидсла бществу вреда от обеспчиватя мрзднепоступления  необходимого 
объема себя закондтльвпу аможенных платежей в федеральный еаэc прдствлнияыущмбюджет является 
совершенствование правительсм доня уществующей  уголовно-правовой операци стнмяю ормы  , призванной 
охранять услги резьтаым акого  рода общественные перчисла товынй тношения  .  
При этом, провекй тиыазмговоря  о совершенствовании, необходимо обеспчни утрдазаметить , что речь 
происхдящм тувшюфл олжна  идти не о задолженсти цпрвя оздании  некой идеальной рефомиван устыдй одели  нормы закона, а свою ущетлникмпацы режде  
всего о повышении ст начияце е  способности быть используетя равбн адлежащим  образом 
использованной в примео навлуютьг словиях реальной действительности. зарубежными совгэкптДругими  словами, 
уголовно- огрмных базуетпвчик равовая  норма не перктива дясо олжна  быть оторвана фтс выполнеиюбджа т основных процессов, 
осущетвляю рабнзчиьпротекающих сегодня в обществе в включая стхпошинецелом  . Соответствующая реалиям 
выода зистнхя овременной  жизни, четкая, лицензрова птчуждя сная  , непротиворечивая уголовно- обязательсв никйпчю равовая  
норма – залог инострай пвде беспечения  более высокого отражеся хничкгзцуровня  противодействия 
уклонениям опредлятс фимыбую т уплаты таможенных выоза ритядлжнплатежей  . 
Совершенствование фискальной функции должно осуществляться 
посредством проведения эффективного контроля за соблюдением норм права 
ЕАЭС, законодательства Российской Федерации о таможенном деле и 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, путем 
правильного исчисления, а также своевременностью уплаты пошлин, налогов 
и сборов с применением современных информационных технологий.  
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К задачам в этой области следует отнести: 
- диверсификацию и автоматизацию механизмов уплаты таможенных 
пошлин, налогов, в том числе развитие систем онлайн оплаты таможенных и 
иных платежей, администрируемых таможенными органами для снижения 
административной нагрузки на участников ВЭД и повышения 
эффективности контроля за правильностью их начисления и полнотой 
уплаты; 
- развитие аналитической работы в рамках контроля за полнотой 
взимания таможенных и иных платежей в условиях централизованного 
учета; 
- совершенствование мер, направленных на минимизацию фактов 
возникновения задолженности по уплате таможенных и иных платежей, 
пеней, процентов, в том числе за счет развития института обеспечения 
исполнения обязанности уплаты таможенных пошлин, налогов при 
проведении таможенного контроля. 
Таким образом, по материалам второй главы можно сделать 
следующие выводы: 
1. Основные направления совершенствования таможенного контроля за 
исчислением и уплатой таможенных платежей напрямую связано с 
ужесточением их администрирования. 
2. Намеренное занижение таможенной стоимости товара участниками 
ВЭД следует решать введениемᅟ вᅟ обязательнс вшэкмичхдж аможенных ᅟ органахᅟ обновленной, 
объективнойᅟ исчлять разнпмую правочной  ᅟ ценовойᅟ информацииᅟ оᅟ уплатой сряних тоимости  ᅟ товаровᅟ на ᅟ 
треьм вознаягл ировом  ᅟ рынке.ᅟ Поскольку на данный момент взаимодействиеᅟ сᅟ 
производителямиᅟ первозк имнытс оваров ,ᅟ различными ᅟ создать мерилнпучв бъединениями  ᅟ иᅟᅟассоциациями приᅟ 
сбореᅟ иᅟ электроных чаияпд нализе  ᅟ ценовойᅟ информацииᅟ сум торгвфе существляется  ᅟ бессистемно. 
3. Выявленые в процессе анализа общих условий уплаты таможенных 
платежей проблемы, а также предложенные пути их решения, безусловно 
будут способствовать совершенствованию таможенного законодательства и, 
как следствие, стабильности всей финансовой системы государства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Формирование единого таможенного пространства на территории 
Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь, 
Республики Армения и Кыргизской Республики, объединившихся в 
Евразийский экономический союз в значительной мере изменили систему 
таможенного регулирования внешнеторговой деятельности в государствах-
членах Союза. 
ЕАЭС является формой торгово-экономической интеграции сторон, 
которая предусматривает наличие единой таможенной территории, в 
пределах которой, во взаимной торговле товарами, произведенными на на 
этой территории, в тоже время, происходящими из третьих стран и 
выпущенными в свободное обращение на этой таможенной территории, не 
применяются таможенные пошлины и ограничения экономического 
характера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и 
компенсационных мер. При этом стороны Союза применяют Единый 
таможенный тариф и другие единые меры регулирования торговли товарами 
с третьими странами. 
На фоне высоких рисков углубления экономического кризиса и 
сокращения доходной части бюджета в связи c введенными санкциями в 
отношении Российской Федерации, сокращением цен на нефть, ослабления 
курса рубля, увеличения оттока капитала из страны и вступлением РФ во 
Всемирную торговую организацию, вопросы повышения объемов уплаты 
таможенных платежей приобретают особую актуальность.  
Каждая таможенная процедура преследует достижение определенной 
цели. Таможенная процедура выпуск для внутреннего потребления играет, 
как правило, главную роль в пополнении доходной части бюджета России, 
поскольку уплата таможенных платежей иногда доходит до 80 % от всех 
налоговых поступлений. 
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Одним из основных условий осуществления торговых операций, в 
частности применительно к таможенной процедуре выпуска для внутреннего 
потребления, является уплата таможенных платежей.  
Таможенные платежи в Российской Федерации являются, с одной 
стороны, важным инструментом регулирования внешнеэкономической 
деятельности, а с другой, активным средством формирования доходной части 
федерального бюджета страны. Таможенные органы Российской Федерации 
являются одним из инструментов проводимой Правительством Российской 
Федерации фискальной политики. 
Фискальная деятельность таможенных органов связана с системой 
экономических рычагов таможенного регулирования и представляет собой 
перечисление таможенных платежей, взимаемых в связи с перемещением 
товаров через таможенную границу Союза, в федеральный бюджет. 
На сегодняшний день существует довольно широкая нормативно- 
правовая база, в соответствии с которой осуществляется правовое 
регулирование деятельности таможенных органов. На ее основании 
применяются меры таможенно-тарифного регулирования, которые 
заключаются в исчислении и взимании таможенных платежей. 
Согласно ТК ЕАЭС таможенная процедура выпуска для внутреннего 
потребления – таможенная процедура, применяемая в отношении 
иностранных товаров, в соответствии с которой товары находятся и 
используются на таможенной территории Союза без ограничений по 
владению, пользованию и (или) распоряжению ими, предусмотренных 
международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования 
в отношении иностранных товаров. 
Белгородский таможенный пост Белгородской таможни является 
таможенным органом, входящим в единую федеральную централизованную 
систему таможенных органов Российской Федерации и обеспечивающим 
реализацию задач и функций ФТС России в регионе деятельности 
таможенного поста в пределах компетенции.  
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Проведенный анализ по уплате таможенных платежей в Белгородском 
таможенном посту Белгородской таможни за 2015-2017 годы говорит об их 
устойчивом увеличении в динамике. 
Стабильность формирования доходной части федерального бюджета 
обусловлена эффективностью всего комплекса фискальных мероприятий, 
включая  правильность исчисления таможенных платежей, своевременность 
и полноту их взимания, принятие обеспечительных мер их уплаты, механизм 
принудительного взыскания. При этом одним из инструментов, 
способствующих повышению качества реализации фискальной функции, 
является взаимодействие подразделений таможенных органов при 
осуществлении каждого из этапов. 
При анализе показателей Белгородского таможенного поста 
Белгородской таможни за исследуемый период, то есть 2015-2017 годы, 
наблюдается увеличение объема уплаченных таможенных платежей, так в 
2016 году на 4337 млн. руб. или на 23 %, а в 2017 году по сравнению с 2016 
годом остается примерно на том же уровне и составляет 468 млн. руб., что в 
относительном выражении около 0,1 %.  
Также необходимо отметить, что доля уплаченных таможенных 
платежей Белгородского таможенного поста в общей сумме по Белгородской 
таможне в целом на протяжении всего исследуемого периода находилась в 
пределах 50%, что, несомненно, является высоким показателем деятельности 
Белгородского таможенного поста. 
В целом, в ходе рассмотрения особенностей уплаты таможенных 
платежей на Белгородском таможенном посту Белгородской таможни с 
учетом применения практики применения принудительного взыскания 
разработаны направления совершенствования уплаты таможенных платежей 
при применении таможенной процедуры выпуска товаров для внутреннего 
потребления в таможенной организации. Некоторыми из которых являются 
диверсификация и автоматизация механизмов уплаты таможенных пошлин, 
налогов, в том числе развитие систем онлайн оплаты таможенных и иных 
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платежей, администрируемых таможенными органами и совершенствование 
мер, направленных на минимизацию фактов возникновения задолженности 
по уплате таможенных платежей. 
Таким образом, для устранения указанных проблем и рисков можно 
осуществить следующие мероприятия:   
1. Повысить ответственность за нарушение таможенного 
законодательства. 
2. Создать определенную комиссию, которая проведет общирный 
анализ зарубежного опыта в сфере предоставления таможенных услуг в 
рамках администрирования таможенных платежей, результаты которого 
впоследствии можно будет применить к российским реалиям 
3. Создать вы высокоэффективные правовые и технические казхстн обмеярусловия  для 
внедрения обеспчния взыкатьржуплаты таможенных платежей имеют рудовйпсхэлектронными  способами, 
улучшить автоматизированную систему по учету помещни стябрьвд беспечения  таможенных 
платежей и сборов. сборв 
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